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THE JOHNS HOPKINS PRESS I>AVID NUTT. 270-271 STRAND
O^mm
i.2-« b»^'a^ "ja ^« n^T now"? nvio ^hkd v'7« mn^ nsTi nt?D b». «"ip^^
)oi npan ]o ncnan p mn^V ]2ip d2d an;?'' o m« dh'^k mcNie^
3 anp' nyiD VnN nns bn laanpi D^nn naj "ipan ]o ii2"ip nbi? n« * <hfp
4 ibd"? 1^ nsiJi T\b)>n itnt "jy n" "iddi :nin> •'jd'? lisi"? inn ^p s
n riN n-'jnsn pnK •'ja nnpm nini "is^ -ipan p n« entyi :v^j; ' V ^
6 r\byn n« D-'Csni nyio briK nns "itr« D'2c naron by mn ns ipin mn
7
"?); n^sv mvi naton by vn •D'insn* ]in« ^ja i:nii :n'nni^ nn« nnji
8 D'syn ^y mBn riKi CKin nK<v D''nn:n nw D'insn ]in« "ia isnyi :t?«n
9 "jan riK insn Topm D-'oa ]'nT vpai mpi jnaton bj; -itrs t?Kn Vj? -icn lo
' :i32np' DTsn nat n^y"? nvj;n ]t3 i« n-'Strsn ]o ump ]Ksn id d«i
11 im riN n-'inan ]"inN "ia ipin mn" "isV nics naton j^" by inx ontri
12 ms riKi WNT r«i Dn« ]n2n iiyi vnni^ inw nnji :2'3d naion "ry
«3 anpm d>d3 ^'nT n'«j?i2m anpm :n2tcn by ^trN trsn by ic?k n^yn "jy 15
tnin^'? nn^i nn nts'N xn nby nnaton Ttjpm '?3n n« jnan
14 HK nivn ''i3 ]o i« nnnn ]d anpm mm'? uaip nhy f])yn ;n dki
IB im nsDii nnaton Topm wkt ns p'roi nnton •?« ]n3n nnpm nianp
16 nmp naton bsK nriN T'Vc'm 'Hh-pa inKia n« Tom tnrton -I'p "jy
'7 by nnaton jnsn inx n^tspm b-'nn"' n^ vsisa inK yDCi :]»nn mpo "tn 20
jmn^'? nm: nn nts'K kh nby c«n ^y ncN o^syn
3,H ]r\i) pv n''by pT) ump n\T n'^D mn-''? nnjo ]2-ip anpn '3 trsji
2 nn'pDD isep k'?d Dtrn ]'opi n^jnsn pnw 'J2 "?« n«'3m :nji'7 m'?y
nn^a nn rvsf» nnaton nmstx n« ]n3n i^epm nniaV b:i by njocm 25
3 :mn> "unn n^vip cnp vinbi ]')nnb nnjcn ]o mnum tmn^"?
4 "p-'pii ]ot?2 n'7i'?2 nito ni'?n nbo iiin nsKD nnio i^ip 2ipn '21
n msD ]DC2 n'?i'?2 nVo "jiaip nanon by nnio dki :]dc2 D-'ntro nisn
7.6 ntrmo nnits dki :Kn nnao pu n'by rips'"! dtid nriK mns :n'nn
8 mn"''? n'?ND ncy: itrK nnicn tk nxam :ncyn ptra n'?D -jjanp 30
9 nm2tK riK nnjon ]d ]n2n Dnm :n2tcn ^k ntr-'jm ]n2n bn nanpm
» VTTp V33'?i Y\nnb nnjon p mmjm : mm*? nn^a nn ncK nnarnn Topm
:mn" "ckd D'cnp
II k"? C2T '?2i iKtr '?2 '2 ]*Dn ncyn k"? nin^b lanpn nt?K nnion ^2
i« «? n2tDn Vki mmb dhk nnpn n^trKi i2np imn-''? ntfK udd n^opn 35
Lev. 1
««6« Biet of Confn'Bufore »«»>
Genesis: C. J. Ball (London).
Exodus: Herbert E. Ryle (Cambridge).
Leviticus: S. R. Driver and H. .X. White (Oxford).
Numbers: J. A. Paterson (Edinburgh).
5 Deuteronomy: Geo. A. Smith (Glasgow).
Joshua: \V. H. Hcnnctt (London).
Judges: Geo. F. Moore (Andover).
Samuel: K. Budde (Strassburg).
Kings: B. Stade (Giessen) and F. Schwaiiy (Strassburg).
lo Isaiah : T. K. Chc>Tie (Oxford\
Jeremiah: C. H. Comill (Kiinigsberg).
Ezekicl: C. H. Toy (Cambridge, Mass.).
Hosea : A. Socin (Leipzig).
Joel: Francis Brown (New York).
15 Amos: John Taylor (Winchcombe).
Obadiah: Andrew Harper (Melbourne, Australia).
Jonah: Friedrich Delitzsch (Breslau)
Micah: J. F. McCurdy (Toronto).
Nahum: Alfred Jcremias (Leipzig).
20 Habakkuk: W. H. Ward {New YorkV
Zcphaniah: E. L. Curtis (New Haven).
Haggai: G. A. Cooke (Oxford).
Zechariah: W. R. Harper (Chicago).
Malachi: C. G. Montefiore and I. Abr.ihams (London).
25 Psalm^: J. Wcllhauscn (Giittingen).
Proverbs: A. Miillcr* and E. Kautisch (Halle).
Job: C. Siegfried (Jena).
Song of Songs: Russell Martineau (London).
Ruth: C. A. Briggs (New York).
30 Lamentations: M. Jastrow, Jr. (Philadelphial.f
Ecclesiastes : Paul Haupt (Baltimore).
Esther: T. K. Abbott (Dublin).






Chronicles: R. Kittel (Breslau),
• Died September I2''> iSgJ.
•{• Professor Abraham Kuenen who hid agreed lo do the book
died December 10'>> 1S91.
4,15—5.12 -<»«K>«- «"ip'1 •»9«>»E«»- 3
40B 'ipt 1D0D1 :nj;io "rnN os"? inx iK^am riKenb •n'on* -ips 12 id ^npn
16 «'3m :nin-' ':Eb icn ns ontri mn" "is^ isn cnt by Dn'T n« myn
17 yntr n;m mn ]d iy23« ]n2n '?3cn nyio 'phk ?« ncn mo n^K'on ]n2n
18 ^mb -icx naton ninp •?); ]n^ mn ]ai :n3-icn ^is nw mn" ^is"? D'cys
nnD niy« n"?j?n nato td^ "?« ^ec^ mn "td n«i njno br^m "ic« nin^ s
3.19 ncj; nc«3 ns"? ntrvi mnnton Topni udd nn> n'jn "ra n«i nyio ^nw
3« Vk ^Dn n« «'sim :Dn'? n'?D3i ]n3n cnSv nB2i i"? ncr 13 riKonn Mib
:Kn "jnpn nwtsn ]itr«in ncn nw ?)nc' nc«D in« ^icn nino^ ]'inD
22 nycyn «^ ntrn vn'jN nin^ msD ^3d nn« ncyi Kon' K'Ci tck
23 Tyt? uanp n« «oni na Ktsn itrx in«Dn v'jk j;nin<> ;ntr«i niitra 10
24 n« 'Vonty^ nt?K mpca in« ontri n^ycn B'wn
"jv it" iddi ; D'tsn ist nny
ns ninp by ]n:i iy23«2 riNonn mo psn np'?i : «n nwon mn"' 'isb Tih);n
26 nnaten i^op^ n'^n ^3 ri«i ; n'jyn nato ^1D" ?« jEtr-' idt n«i n'rifn nato
n"? n'jDii in«BnD pan v"?); nssi u^vtbun nat a'jna
27 mm mse «'?D'D nn« nntrya )'-iNn nj?o njitra «Dnn nn« trci c«i is
28 lianp «'3m -n'"?)?' «t2n new inwon v'jx v";in<'i> : Dt?«i ni-cyn k"? itr«
29 BfK"i •?)> n' n« *]ODi :«Dn "it?N inwon by napa nn^en o'ty m^yc
b nts^o pan npbi :n^yn «nN lonc'"' nt?N> Dipoa nwonn riK onci nxonn
31 n«i :n2;en mo" "?« "jBtr^ nm b2 nxi nVyn nam niip by jnii lyasKa
mi'? nnaton ]n3n Topm wabur^ nat "rye a'jn nov" '^ty«3 td' na'rn b^ 20
n"? n"?Dii ]n3n "["by nsai mn'"? nn":
33-32 by im n« "jddi :n3K"a'' nc^on napi nKonV lianp x'S" caa d«i
34 np^i ! nbyn n« <i>Bnc" "itr« mpca nxon"? nnx tsntri nsonn dki
bn "lEt?" nm "pa n«i r\byn nam ni^p "^y ]nii ^yasxa nsDnn mo pan
ni? D'o'jB'n najo atran a'^n lor "iCNa td' na'?n ba nxi : namn mo" 25
it?« inKun by jnan v'?y nsai mm ^ts^K •?)? nnaron nn« ]nan Tispm
Db nVoii Kon
5,8 mr Ki"? DK vm iH nKT ik ny «m nbs ^ip nyot'i xonn ^a trsji
2 nVaja i« n«DD n^n n'?aia i« «od nan "raa yjn ntr« irc: ik :uiy «trii
3 ya^ ^a ik :Dtr«i <yT' «m uod ubyi) «dd ]ntr n^a:a ik nsco nana 30
4 irDi IK : DtTKi ym Km iioo nbyii na kcd' ick inKce b:ib mK nKoea
oVyii ny^tra oiKn Koa" nc?K "ja"? a''ts\n'7 ik ynn"? D^nc^'a Koa"? yatsTi 'a
n nK> nimm n'jKo nnK*? dck" '3 n^ni :nVKD nnK*? dcki yn^ Km wdd
6 nap: Kon -i»k iriKon by r^^r^'b idck riK K'am :n''?y Kon ^»K -inKon
KDH ^trK• inKono ]nan v'?y nE3i nKon"? D«iy nTy» ik naca ]Ksn p 35
:«i'? n'jDJi
7 "it? IK nnh "nt? Kon -itrK lewK riK K^am nc' n it y^in »b dki
8 MK anpm ]nan "tk cnK K^am :n'?y'? nnKi nKon"? nnK mn'"? niv oa
9 mo n?m t'jna" »b) isiy 'jicd itrKT nK pbn'i njit?KT nKtsn"? idk
' nw : Kn riKDH naton mo"' "pk nsD" ma nNt?im naton Tp ^y riKonn 40
n"? n'roii Kon ick inKtjno jnan vby neai cist?Da n'jy ntry^ 'it?n
11 irK lianp hk K'am nir ^ia "ic^ ik O'lh "nc'? it :'lrn k^ dki
'3 nii"? n'by ^m k'?i pK* n^by D't?" nb nKcn^ nbiD ncKn nTtry kdh
12 Ttspm nm3tK hk nop kiVd nico jnan ppi ]nan "^k nK^am :Kn riKon
2 ~-^»«*^ mp M»eHi- 2,13—4,14
yn^K nna n'^o n^awn «^i n'^on n'?D2 ^n^Jn ]2np ^21 :nn'j w\h i^V' 2,13
:n'7D anpn ijaip '73 "ry qnnjD byo
n« nnpn "jdis b-ja v»2 ':bp 2':« mn'"? nmsa nnio anpn d«i m
insn Topm :«n nnjo nji"? n^by rctri lec n^"?!? nriji : 7-1122 nnjo 16.10
s :nin''7 nafK nni2'? '?2 Vy niDtrci ntnjo nm2t« nx
D'on n2pi n« -\2t dn 2npD «n np2n p n« i02ip wthv n2t dki 3.»«
'J2 ipi»i nyiD br^H nns itsntri iJ2-ip c«n by it iodi :m,T "ic"? U2np' 2
mn'^ nts'x n'D':'trn n2»D 2npm :2'2D n2tcn by mn n« D'in2n pns 3
10 n'''72n Tity rxi :2ipr! by it?K 2'?nn '?2 nxi 2"ipn ns nD2Dn 2'?nn ns 4
nv'72n by i22n by mn'n nc<i D"''?D2n by -ik'« pby ^ua 2bnn hki
D'syn by -wh nb)!n by nn2tDn •n>in2n' pnn ':2 inx iTopni :njTD' n
:mn'b nn'i nn nu'K tr«n by -ick
D« n32np^ D'on n2p3 in "ot mrr'b D'obc n2tb ii2ip ]«3n ]d d«i 7-6
15 e?NT by IT ns iddi tnin" "isb ins 2''"ipm ii2np mk 2npD «n 2^2 s
by im n« «n'3n2n» Tin« •'i2 ipin nyio bn« 'jcb ins onc^i i32ip
noyb no'Dn n'bsn i2bn m.Tb He's O'cbtrn n2to 2npm :2^2d n2rDn 9
:2"ipn by -iCK 2bnn b2 nm yypn n« no2on 2bnn n«i ruTD"" nsyn
by mn'n n«i D'bD2n by "wh ]nby itrK 2bnn hki n"b2n 'nc nKi «
20 :mn'b na^K cnb nn2tDn ]n2n iTopm tnjTo^ n'b2n by n22n u
'isb ins ontri ickt by it n« iodi :mn'' "jcb nnpm ij2np ty d«i «3-i2
i:Dt3 2npm :2*2d n2tDn by ion n« •D"'in2n» ]'\ni< "'i2 ipin nyin bn« 14
: 2"ipn by icn 2bnn b2 nsi 2npn ns nD2Dn 2bnn n« mn-'b rrafu ii2ip
i22n by mn'n n«i n'bD2n by -it?« )nby itrK 2bnn n«T n'b2n 'nc n«i lo
25 b2 'nin-b* nn^i nnb hb'x nnb nn2tDn ]n2n DTopm MaTC n'b2n by 16
nb2Kn xb m b2T 2bn b2 D2^n2C'iD b22 D2'rmb obiy npn :mn'b 2bn 17
xtsnn '2 C23 -lesb b.s-m" 'i2 bx nni nnsb ncD b« mn^ ^2T1 4-2-«
]n2n n« :ninD nnso nc'yi nyjyn sb ib'k hit msn b2D navfi 3
30 D'Dn np2 ]2 ns wtsn ijyN inKDn by 2"'"ipm nyn notrNb xtsn^ n'vnn
iTi n« "jDDi mrr' 'isb tyits bns nns bx isn r.s K"2m :nKBnb m.Tb 4
«'2m -lEH DID n'anin ]n2n npbi imn" ':£5b ncn nx isnc'i ^E^ cki by n
D-'oyD y2» Din ]d n<ni m2 iy2SN n« ]n2n b2Bi :iyiD bn« b« inx o
n-iisp n2to nuip by mn ]o ]n2n ]rui tt^ipn n2-iB "is tk mrt' 'jcb 7
.0 n2tD TD-' b« "jEC^ nsn m b2 n«i lyiD bn«2 ick nirr 'icb D^Dcn
2bnn ns udd nn" nxonn te 2bn b2 nsi nyio bns nns icn nbyn s
2bnn riKi n'b2n "ntr nm :2-ipn by ics 2bnn b2 nxi 2npn by nD2an 9
tniTD" nvb2n by n22n by mn^n nwi n'bD2n by icfK ]Tby ick
niy riNi :nbyn n2tD by ]n2n oTopni D'obcn n2t tcd div it?K2 n/
40 isn b2 riK N'^tim ncnsi mpi ryD byi ickt by noz ba nt<i isn 12
by DS2 n^sy by ins *)ntri ]t?in ]«? b« i^no Dipo bw n:nt3b ]'inD bn
niso b2D nnx le^yi bnpn 'j'yo "13t obyii iiBr« b«"i»' my b2 d«i 13
nnpm .Tby \scn -ijr« nsonn nymai nocKi ni'cyn «b ick m.T t4
6,23—7,38 -.*e«<M* «ipM •»«>e»— 5
6,23.22 iB>« o«Dn "731 :«n W'V^p trnp nriK "jax^ n^insa nst '?3 :d^d3 fitstsh
tincn ty«3 ^3«n «^ tynpa isa^ i^id bns ?« amo war
7,2.K itantj" n'?vn nx lonu''' itrs mpna : sn D^trnp trip Dtt'sn mm nxn
3 HN uoD 2np^ n'?n '?3 nsi :2''3d naron ^j? pnf im n«i Dc«n ns
4 nxi :'2npn "jp ic'k 2'?nn b2 n«> Dipn nx noson a'jnn nsi n'^xn s
^j? nasn "ry mn^n nxi n^^Dsn ^v ntrx in^^pj? it?K sbnn n«i n^'pDn "Tit?
6.n n3t hD : «n nt?K mn"*? ns's nnaton ]nDn Dn« n^opni : njTD-' n-'bsn
7 nns mm Dt?«3 nstsna : sn wvip utp b:i»i trnp nipoa ii'?3«> o'jnDa
8 n'^yn iiy tr^K n"?;? ns anpon ]n3m shm^ i^ u ibd^ ntr« ]n:in nnh
9 nt?mn2 ntryi "731 iiin3 nsKn nt7« nnio ^3i :n\n^ i"? )n3'7 anpn ntrx 10
' b"? nanni ptra n'?i^3 nnao !?3i :nNnn ih nns anpnn ]n3'7 nsnc byi
:vnN3 tr'N n\nn ]-in« "'ia
12.11 3npni "lasnp"' mm by nx :nin^^ nnp^ "it?K n^cburt nat mm n«ti
n32no nboi ^otrs n-'ntro msD •'p'pii ptra n^i'73 nisD ni'?n mmn nat by
14.13 anpni :vD^t? mm nat by uaip anp^ yan an"? n'Vn •?$? :]otya n'j^a n^n 15
10
-itrai : n\n^ i"? n-'o'^trri m nw pitn jna'? mn"''r nann ]a-ip bao nnx uod
16 naii i« ma dki npa ny i:dd n^3^ «•? ^rax^ lianp nva vn'^tj' mm nat
17 nniim :'?a«' una imam mnaai ^a«^ mat ns lanpn ora lianp nat
18 Dva wbv nat itraa "jaN^ "^aNn dni :>inty"i trxa ^tr'''?i?n nra natn ntraa
1J8B n'^awn trsim n\n^ bus i"? atrn: n"? ms anpan nsT s"? "'tr^'^trn 20
19 nmo "ja ntram iity tysa ba«' «"? sats Vaa Vi' ntrs ntram :«tyn naij;
3 vVv msaai mn^^ itrN n'a'jtrn nata ntra "raNn itrx trsini ntra "paN^
21 nanaa in mx nNaaa «aa "raa yan o trsii :n'Bj;a Nnn t?Din nmaji
t^Bin nmaai nm'h ntrw ca'ptrn nat ntraa "raKi Nao I'pt? "^aa is nsaa
:n^aya xnn 25
23.22 at?ai "lit? a'jn "ra laN"? "^Nit?^ •'ia ?« nan nax": nt?a b» nm^ ^2T)
24 nn'jaKn »b "jaxi na«ba ba"? nt?V' ns-ia a'^ni nbaj a'^m n'^awn n^ tyi
"3 t?Din nmaii mn-''? nt?N njaa anp-i -itys nanan ]a a"7n "jas ba "a
27.26 tysi "pa snana"?! fjiy"? oamatria "^aa i'?a«n n"? m Vai :n^Bj;B n'^asn
sn^ava xnn trsin nmaii m ba ^axn ityx 30
29.28 riK anpan "ibnI? 'jKnt?-' -lia "?« lan nax"? ntra *?« mn^ lan^i
^
•'ts'N n« ny«"'an rn^ :va'?ty nata nm^b liaip n« N^a^ nin^"? va'^t? nat
31 i^tapni :nin'' "isb nsun mN fj^in"? ntnn ns las-'a-' ninn by a'jnn n« mn*
32 unn T'B'n pit? n«i :via'?i pns'p ntnn n^ni nnatan a'?nn m ]nan
33 pn« •':aa abnn nsi n^aVt?n m na anpan :na''a'?t? "natB jna"? nann 3S
34 nKB mnp"? nannn pit? nsi nsiinn ntn nx "a :njBb ]''a''n pit? n^nn iV
"laa HKB d'jij; pn"? vi2b^ inan pnN"? nn« ]n«i on^abt? 'nata 'psnt?'' ^ia
n^ :nin^!? ^na*? onN anpn nva nin> "'B'nd via nriB'ai ]inN nnda n«t
36 : amn"? obij; npn "jKnt?^ •'ia n»sa Dn« int?a ara an'? nn"? nin^ nis nt?N 40
38.37 "it?K :D^a'?t?n nat*?! d^nt'tb^ nuHb) nNan'^i nnia"? nbyb mmn n«t
onoanp ns anpn'? bn'W' "ia nw mis nva "i^n nna nt?B nw nin" ms
^^,,*^ r-'i-'n -lanaa nin"'?
4 iwow Kip*i «e»e»~- 5,13—6,21
nn«D Ktjn ifK in«tan "rj; inan v"?y ibsi :«n riKtsn nin^ 'ts'K "rj; nnaion 5,13
:nniD3 ins"? nn'm ib n'^oii h'jko
'cnpo njit^a nNoni "jyo "jvon ^3 t^BJ noK*? nco *?« mn"" lan^i id. 14
5 ^pC3 n^'jpB' «)D3 "I31V3 issn p D'Dn "j's mn'"? iccn tk «^3ni nin^
inii r"?}; fpv irwan r\n^ oVty^ trnpn ]d «Dn -itrs nsi :nt?«'? \:fipn 16
n"? n'?Dii DtyNH h-'»2 vb); nss^ ]nDm pa"? ihk
n"?! ni'tyyn n"? la's n^rv nisD "jdd nnx nncyi Konn o t7D:°i 17
insn ha Qvnb i^nya ]N:{n p D'on ?'« w-nm :iJiy Kt^ii Dtr«i j;t ,«
lo D^K «n DtTN n"? nbon yn^ nb Km jjt? ick injjt? by pzin vby nssi 19
:n)n'b nun
B'nsi mn'2 "jyo n'?ym xtsnn o trsj nes'? nt'n "?« mn-' nan^'i 21.3
msK Nso i« nn^oy ns puy in ^tj2 in n^ noibrin is inpss in^ova 22
•.n:in2 NDn'? msn ni^v' I'J'x b^^ ^ns "jv ipty "jj; yatrii na trnai
IS IN \>vv ic'N ptyyn riN in "jn n»N n'?tjn riN s-'cm nirNi Ntsn-' '3 n^m 23
j;3B*' nt?N 'P30 IN :NSt3 ^CN m3Nn riN in inN fpsr^ ^t?N ]npBn riN 24
nv3 lijn^ i"? Nn nt'N^ vby j^d'' 'I'ntr'oni it?Nn3 inN dVb'i ipt?"? v"?}?
tn DtTN^ ^3^J;3 iNsn ID D'on "r'N nm^b n's-' idcn riNi nnotrN na
ntJT "iC'N ^30 r\n« ^J' i"? "''0^1 ^i^' "^s"^ P^^ "^'^V "is^i :]n3n 26
20 ;n3 nDtyN*?
min TINT ^DNV vj3 hni pnN ns is noN*? nt;^ Vn nin'' isn^i 6,2.«
nnron cni npan ly n'p^Vn ^3 naten •?}; finpiD "jy n'jyn Nn n'jyn
-wn ]fin riN nnm nt?3 by ds"?^ n3 ^dwdi n3 na ]n3n trs"?! :i3 npm 3
25 K'3^1 ni3 HN BWBi :n3inn "^sn intri natnn by n'?j?n hn cnh ^3Nn 4
by K'Nni nines oipo bn njno"? |>inD ^n jcin riN N''3im nnnN nnj3 n
n'hy "jnyi np33 ip33 n^'sy )n3n n-^by iV3i n33n «? 13 npin nston
:n33n n^ n3tDn by npin ran trN :n'D'?tyn "'3'7n n^by n^opni n'jyn 6
tnaton "js ^n nin> ^ith pnN 'is nnN 3-ipn nnion mm riNti 7
30 nnion by "wn njiVn '?3 riNi nioiroi nnian h'jdd isops udd nnni s
Vi3i pnN i'?3N'' nioD mnum jmn"'? nmsJN nn^i nn -nflSiDn Topni 9
Dp'rn yon nsNn n"? :ni^3N^ nj;io "jnN n3n3 trip nipoa "jsNn niso ^
n3'?3N'' pnN '333 n3t '?3 :De'N3i nNtina Nn n^trnp trnp 'ts'ND nnN ^nni u
:cnp^ nn3 yj^ nt^N "73 nin^ 'ts'ND 03^11'? Qb\y pn
35 DV3 nin^^ i3np"' ntfN vj3i pnN ]3ip nt nDN"? na'o "jn nin-i i3T'1 13.12
:3ij;3 nn'snoi "ip33 nn^sno ran nnio rho nsNn rrrvy ihn neon
nn^i nn snpn dtib nnio .... naN-'sn nssio nvyn ptra nsno ^j/ 14
'.'\\ipp, b'b^ nm'b nbiy pn nns nt?v' vj3d rnnn natron in3m tnin""? 10
tb2»r\ nb n^^n '7^'73 ]n3 nnia '731 16
40 mm nN» ion^ v33 "tni pnN "jn nan tiDN"? ntro ^n nini isn^i is.17
wutp t?np mn-' "itb nxonn unts'n n'jyn onts'n ik-n DipD3 nNonn
•73 nyiD SnN isns '73Nn trip Dipo3 n:'73N' nnN Ntsncn in3n :Nn 2.19
D33n n'hy nr -ib-n nj3n "^j; nmn nr ntrNi vip^ m{r33 va^ ick
p-toi n^B*^ niynj "''?33 dni nats'^ u Vc^n icn trnn ^^3i -.vip nipos 21
94— 10.
'5 <«—< tnp»i •t»«>«E»»- 7
9.4 "iwi :n'?v'7 DD-'on nit? ^J2 t?33i "jjyi nxDn"? D''ty ^w inp "idk"? "lann
: QD'hn n-xn: mrr Dvn "-s ]otr2 nbi^a nnaoi mn^ "is"? nat'? d'd'?:?'? ^*«i
n ob"? nov^'i myn "ra mp^i nj?iD bnK "is "tk nc'D nis t^« nw inp'i
6 :nin" nns D3''?« ki^i itryn mn^ nn ityx nain nt ncc ^D^<"'^ :mn'
7 "pva "ID31 •jn'ry n«i inxon ns nc'vi naton "?« mp ]in« "?« ne'e idk'i s
8 ^K pnK aip"! :mn' nis ntrNs mj/3 id31 ayn ]2ip ns nc'yi Dvn nysi
9 bao'i vb». mn n« pn« 'is i2"ip>i :i^ it^N nxonn 'piy nw Qnty^i n^ton
' a'?nn n«i tnatDn noi •?« ps^ mn n«i naion niiip by ]^\^^ ma lyasN
mn" ms ntyto nnaton Ttspn nsunn )o nDDn ]d nin^n nsi n^'rsn nwi
12.11 n'?yn hn dhb'ii •.n:nt:h pno trxa •lie' nij?n n«i nt?2n riKi ^n^fo ns 'o
13 iN-'SDH n'?j;n n«i '.2'20 nnton "^v inpifi mn riK v'jk ]inK 'J2 i«3d>i
14 nop'i D'y-iDn n«i mpn n« )•"''"' • "^'^'^ ''J' ""^P'^ '^^'^'^ '^''^ n'nnj'? r'?K
ID ny'? -itTK nsDnn Ty:? n« np^i oyn )n-ip ns aip^i :nn:iDn n'?yn by
17.16 nnion ns mpM :Dst?D3 ntryn nVyn tk mp^i tiiK'NiD inKon^i inontr-'i
15 riKi "iityn ns tsnt^i npnn nby nsbo nziton by lop^i njDo id3 sbo^i 15
naton by inpifi rbs mn ns pnw "'22 iwsd^i nyb ntrx n'ob^'n nat b'xn
19 :n23n mn^i n^bsm nDDom n^bxn b'sn p^ ^^cn ]d n^nbnn n«i :2'3d
21.3 piK' nsi mtnn nsi tnnntcn n^nbnn ntsp^i mtnn by D'2bnn nx id'c^'i
22 pns NC'"'i :nty!3 'n« mn^' nis t^tjo mn' 'isb nsun ]nn« -yin I'o'n
23 nco «2'i :D'Dbt?m nbyni nxonn ntryo m^i ODn^'i nyn bs v-^n^ nx 20
24 Ksm : oyn b3 bx mn^ nns ntj nyn ns ima-'i ixs^i nyiD bns bs ]-insi
oyn bD «Ti D'abnn n«i nbyn ns natDn by baxm nin' "icbo tr«
:Dn''3D by ibs^i uti
io,K mtap n^by iD^t?''! ck ina lin^i innno »"« xin-'aNi mi pnx ^ii mp^
2 bsKni mm •'jDbD ty« «3m :nnK m:{ «b ^ti'N mt c« mn" "jsb unp'i 25
3 iDsb mn" -im ntrs xn ]nnN bw m?D idn"! :mn" "isb ino'i Dm«
4 b«i bKtr"D bK ntTD Nip"i :pnN m"i nasK nyn ba "is byi trnp« "a'lpa
trnpn "3B n«D D3"nN ns ISC' imp nnbx inN"! pnw m bK"ty "32 ]DsbN
n :ntro nan nu-xa ninob yma bx nninaa nKC"i iaip"i :n3nDb ]'inD bs
6 Kb Da"n3ai lyisn bs Da"tyNi V3a nomxbi ntybxbi pns bs ntro "idn"1 3°
nsncn ns laa" b«^ty" r\"a ba na"nNi
-isp" myn ba byi inon xbi lonsn
7 mn" nncD pv "a inon js ixsn sb nyiD bn« nnBDi :mn" 'pa icn
tnwo lana itry"i na"by
9.8 oaxaa ^p^< ^"iai nns ntyn bx natri ]"" ncsb pnx bx mm nan"i
" cnpn )"3 b"nanbi .*»*: Da"n-nb nbiy npn inan xb", "tyio bn« b« 35
11 D"pnn ba r\N b«nt?" "3a hk minbi mnon )"ai xoon i"ai bnn pi
:nty!2 n"a nn"bK mn" lan ib-k
12 nn3Dn nw inp n"^n13n i"3a ^Dn"K bsi itybs bsi )-inK bs ne'e lan"!
13 nnbaKi ixn O't'np t?np "a naton bsx mso mbaxi mm "tyxo mm3n
14 riKi :"n"i^ )a "a mn" "tywD Nn ^"3a pm "]pn "a trnp mpoa nnx 40
]n« "j"n3ai ^"3a1 nnx mnts mpoa iba«n nonnn pit? n«i nsunn ntn
IB nBi3nn mm nonnn pit? :bNit?" "3a "obt? "nato I3n3 ^"3a pm ipn "a
pnb ^n^< 73abi -jb n"ni mn" "3Bb nBun .ysnb iK"a" n"abnn "t?« by
:nin" nis nt?«a obiy
6 -"MS^oe* K'lp*^ •»«>•«- 8.1—9,3
n«i D^wn n«i w« VJ3 n«i pnx n« np noK'? ne^ ":« mn"- isti 8,2.»
mv^i Va riKi :msDn "td nwi n^'j^wn ^itr n«i nxonn is n«i nntron )et? 3
?« myn "rnpm ins nin' ms itywD nt?D cy^i nyio brin nnc •?« "rnpn 4
:r'ityj?'? mn^ ms ntrx ^2^^ nt myn '?« ncD iok^i :nj?in bns nns n
iD'onn m\ omKn dn ]trnn "?« ]n'^ pm m vbv cm :n )h nE«'i s
«3 :inm Y'-^ HK vJD '?ii: bn riEison "jy Dt?"! itywi by nsison hn dc"! 9
]^VDn ns nt?o'i nnc?Dn loc ns nt?D np>i :ntre nw nin^ mx itrsa trnpn
'
10 niton n« nc'D^i n^cyE y^t? n::ten by udd n :DnK K^ip^i n itrw bs n«i n
]in« t?{<i by nntron ptro ps^i :Dtr^pb 133 riKi ion riNi vba bs m^ 12
diss Dn« i:n'i n:nD nc^b^i ]nn« >i2 nx ntro 2-ip'i ntripb in« ncT)"! 13
•jOD"! riKonn is n« en :nL"o n.s mn' ms "it?SD mynjo nnb tyrin'T 14
]m Din n.s nt-o np^i onc^i :n«Bnn ie c-xi by Dnn" nw vj^i pn« its
IS niD" bs ps" mn n«i n^ton nx xon^i iy2s«- 2':d nrton miip by
mn-' n«i 2-ipn by ^tys sbnn bD ns np^i :vby nssb intrnp^i naton 16
ny n«i ieh n«i tnnaton neo nop'i ^nabn n«i n^bsn "ntr nxi nnsn 17
aip'i cnufo ns mn> ms -itrss ninob ^ino ty«2 fjnc itrns n«i nira n«i 18
nco p-in oncM : b^Kn vm by on^i^ ns V32i pns 1200^1 nbj;n b^K nw 19
20 n«i trx^n ns nt?D nop^i rnnib nni b'«n nsi '.a'^D namn by Din n« a
bs riN ntyo iDp^i D'02 ^m D^isn n«i anpn n«i msn nsi D^nnin 21
n« nin^ ms itrxD mn-'b s*n nt's nn^i nnb sn nby nnaton b'wn
tr«n by Dnn" ns vi2i pn« 130D^i D'«bon b'N ^ityn b^^<n nw aip^i : ntro 22
IT ina byi n^io^n pnx ]tN iiin by ]m lono nc^o np"! Bntr"! -.b'^rt 23
25 by Dnn ]o nt?D )n'i i^nK ^:3 n« 2np^ :n^iD'n ibii ;n2 byi n'io'n 24
nco pnn n':o'n Dbii jna byi n^jo^n dt ]nn byi n^io^n DitN "ii:n
it?« nbnn ba nsi n-ib^n -nX' abnn n« np-'i :3^3d naton by mn riK na
:)'0'n pity nsi inabn n«i n^ban "ntr nsi nasn mn> nwi 2ipn by
p'pii nnx ]oc Dnb'nbm nnw nso nbn npb mn-' "JEb -it?K nison bDOi 26
30 ^B3 byi iinN 'B3 by ban nw in"! tT'cn pit? byi D^nbnn by Dt?^i ihk 27
nnaton -lop'i Dn>E3 byo dhs nt?o np^i tnim ^iEb nsun dok qyi via 28
ins^i^i ninn ns ntro npn tnin-'b sn ntys nn^j nnb Dn D'Kbo nbyn by 29
;nt7D ns mn" ms ntrto naob n*n ntyob D\sbDn b'«D mm "isb nEiin
vn32 by'i» pnK by t^i naton by ntrs Din ;di nntron letro ntro np>i S
35 nj3 nsi V33 nxi ini3 ns-v pns ns trip^i ip« vi2 n:2 byi 103 bv\
nyiD bn« nns ntr:n n« ibtra via b«i pnK b« ntro iok-'I :wn via 3'
viai pnK "losb w<^> ntrsa D^sben boa ntrs Dnbn nsi ins ibasn Diri
nyatr issn sb nyio bn« nnEoi :iE"itrn tj'«a Dnbantraa iniim :inba.s' 33-32
ntj'y "itrsD :ddt' ns xbo'' d^d"' nyatr •'a Da\sbo 'O"' nsbo dv ny d'o^ 34
40 nb-'bi Dov latrn nyio bnx nnEi toa^by isab ntryb mn^ ms ntn Dva "''
pn« tryi •.^n-'i^ ]a "'a imon sbi mn^ motro n« Dmotri d^o" nyatr 36
:ntrD n-a mn^ nn ntr« onann ba n« viai
pnK b« lOK'i :b«-itr' "iptbi Viabi pnwb ntro «ip •'iTstrn ova \ti 9.2
«
bKity^ "ia b«i :nin' ^icb aipm Do^on nbyb b^si nNonb ipa ]a biy lb np 3
11.37— '3.»7 '^ta-ott mpi M«>«»^ 9
11.37 :Kn mnc y^" ^cs y_\')\ j;-'? b2 hy DnV2:c "te* *:: :«di;" cn'^rii >':ii
= .sec: v"7a DM' nn'?23 n« «Cfi.Ti sipn tj? kcbi rii2 D32' nn'jiia "j^sm
:-^yn ty 5
42-41 ^31 rni hy "fnn bs :'j2«'. k^ kh vp» V^^ ^y l*'*'^ V"*^-^ ^^^
43 cna \s2Eri nV": yvn yvn bD2 cr'rarEi rx isp^n ^k :Dn ^pc *3
44 ':« mp '2 canp cn^m nnenpa-n D2''n'?K nirr ':« '2 :n2 Dn<K-cBii
ra ri^pen mrr *iK '2 :p«n ^y trcin }*Tcn '?22 n2'nrE: n.s \s2cn s^i 10
:*i« cmp *2 ctrrp nn"rr! n-n'rw'? C2^ n"-"? n""ae )*"'.Ka n2n«
46 nncrn »2i ^2^ D"C2 nrcnn n^nn cte: ^21 •)ipm ncn2n rmn riK?
47 "«rK rpnn pi n^2Kin nnn pi vion pi kobh i^a ^'n2n'?':]n«n by
:^2t<ri nb
15
i2.2.« rn"r*i yntn *2 rtrs ^~.s? 'rsnr' ':2 "rx -2- :""£.s'? nra b» rr.rr ^z-'i
3 : ".n'j'iy ie'2 '?':2' ':"ccn dv2i : seen nni- ir^i •c'2 c*c' ry2r rixcEi 12?
4 »b cnpcn "rsi y:n s"? cnp ^22 nnno "^2 2trr. cc nr'jc": ov cr'rcn
.T or oven rtrn32 c"y2» nKcoi I'm n2pi csi :mnB "d" ns'rc ^y K2n
6 C22 J<"2n ritb \s p"? mra t:* r.s'?c2i :^^^nD '^i Vy 2S'n cc nrcn co
7 12-ipm :;n2n '?.s -y^c '?ns nns 'rx rscnt* in in niv pi n'?y'? ini» p
:n2pi'7 i« "06 n-6'n mm r«T mjT ipoo mnoi n^'ry is2i m,T -iB^
8 THNi nby"? nnx nir ':2 'ic i« D'Vi 'ntr nnp"?! n» 't rrr sscn s"? n«i
:mriBi in2n ri'by nE2i n^En"?
25
i3.2.}t ix rstr i"ir2 ""72 rrn' "2 cts :"'es'7 pns ba-. nra ^k mn"' T2T1
bH in ;n2n p-.s 'rs «2ini nys yii"? i"ir2 iiy2 n'ni mn? \s nnsD
3 ]2b -EH y;22 nycn i»2n iiy2 y;in nx ]n2n nwii :D'in2n vi2D inx
4 CS1 :ins .S2E1 in2n in.s-n xn ryis y;; -r2 "nyc psy y;jrt nsiai
pb isn N*? fnyn niyn ]e nsin ]\s piiyi 'rvz r.yz an ni2'7 mna 3^
n yjjn nim 7'2S'n nv2 ]n2n in«m :c'C' iny2ff y:in r« ]n2n Tjom
6 ;r;2n ns": :r':2f c::" ryrr '-cz iT:2m 172 y;:n -irE .n't r :"y2 -sy
]n2n r-riEi "i';y2 y:in hte «7i y::n nn2 njm n'ic 'y"2trn nr2 ins
7 inKVi nn« iiy2 nnECcn nrsn ncE csi nrroi v!:2 C22i sn nnscE
8 nnEOcn nncs nm ]n2n hkii :]n2n bn n'lc? ri«i:i imnob ]n2n b» 35
:j<n nyis ]n2r! \saEi iiy2
•.9 n«iy ni-n p2n nsm :]n2n b« »2im ms2 n-nn '2 nyns y:y>
11 sn nicn: nyct :r»)92 "n «?2 mioi ]2'? lyw n2En k.ti "iiy2 nj2"?
12 "i:y2 nyn:jn mEn nns csi :sn «cb '2 ":3"!:c* »b ;n2n inbei rr2 ":':y2
: ;n2n ':7 nsna "72'? r"?:! ~yi ir.x-ic y;:n iiy bz ns ny-isn nns2i 40
13 ]2b "[sn 1^2 y^jn nw thbi n»2 ba n« nynsn nnD2 n:m p2n hkii
1E.I4 rsEEi 'nn ir2n n« ]n2n nsii :«ce" 'n "'r2 12 n's-'n dv21 :{<n the
16 ':« j<2i p77 lEnai -nn "'r2n 21c" '2 in :»n nyis nh ncb *nn "ir2n
17 :»n iirtE y:jn nx ]n2n nrrai ]2'?b yjjn ";En: nam ]n2n inxii :]n2n
LcT. !•
mp wOiCa >- 10,16—11-!'')
non'w ^ "iTV^K ^j; »)sp'n iTtr nim rnro tm cm r«Dnn "I'jrcf n«i io,i6
"3 cnpn DipD2 n«Bnn rs an'?2« k"? ?"i-d :^tHh D"'Ln^:n ]vik "ir 17
:mrr 'Je^ nn''rj? iesV myn ]:>' r« nsD7 c^"? ;n3 nrw «n nvTp cnp
"i»«3 cnpa nn« i'73«n ^i2« no''aB tnpn bn not n« wain t6 p is
5 "iB*? nnVy r«i crsen n« impn cvn ]n nc^ "?« pn« ttti t-rns 19
ntro yoc'i :rp,iT ":•>•: ro's-j nvn nxon 'ri'?3«i ri^jo *n« nj«-ipni mn" ;
:VJ72 son
10 tok"? bH'vr "rj Vk nan :Dr6K "ick*? ]vik "tki ttwo ";« rr\7v •ann ii.2-s<
rj?Dn nciE nonEa "rs : ]rt<n ^j? -vk ncnrn ^30 i^:Nn "stk rrnn rw 3
••^yDD i'?:Kn nb nt n« "]« :','73Kn nn« nenrn mj n'ryo noTE yo» 4
«CB ciED iij*« noTEi «n mj n'^yo ^3 "jcin r« rB-iEn tiieddi rrun
nxi :nrb sn sac D"nE' »b nc^Ei nh mi r6>*c "3 ;Ern rsi res': kh e.n
15 '3 Ttnn n.si -.nzb xn nxeo nciEn n"? nc^Ei «- mj n'jyn -3 rziixn 7
mtr3D :n3'7 kh «cb "li" «'? n-c «m nms yoc yon kh naiB ctbd s
:n3'? en d'kdb i?:n «^ Dn"r3:3i "i^3Kn k^
D'B'3 a'B3 ncpcpi I'EiD l"; "ICK '?3 C'B3 "ICN '?3B l'?3«n m HN 9
•730 B''?ni3i n*B"3 i-irprp". te;d ^b ;'s nr« "jsi ;i';3{<n nns n-bniai '
20 Dn»3B 03*? vn^ ypuy : 03"? nn I'pc 0^33 "ck n*nn trsJ '?3bi msn ]«"i» 1
1
]*p{r D-BS ncpcpi I'BiD 1*? I'S "8r« '73 :ispcn nnVu n«i i'?3«n kV 12
:n3'7 Kn
HKi Disn riKi icin n« nn ypo ^bot<l vh f)iyn ]b ixpcn n^« hki 13
nirn n3 n»i iM^b 31? bzi nn :nyB^ n'sn hki nstn n«i :n*ityn 16-14
25 HKi t'licj'n nKi Di3n rxi nninj"? ]'jn n«i ••^ntrn tki oannn n«i is. 17
nB3j<n 'jvo nronn n«^ :~'??'n r\«v nnin n«i rujpn nwi natrinn 19
:-1^E>*n nKi nE'3":":n n«'. ni^al?
"^30 i^3Kn ni n« ]{; :c3'? Nn ]*p» j?3nK by •^'rnn .-^^yn yic? '73 21.;
by pi TTjb vIjji'? byaa cya ^t-b ick ysiK "ry ^Vnn ."iiyn yyy
30 "rinnn n«i inin:"? Dybicn nsi li'ab nz'iNn ns *,':3Nn cnB nb.s rx :•,•^sn 22
:d3'7 Nn ]'pc n''?j"i y3"w i'? "ic?n -^yn |*nc? '?3i nni-ab 3:nn nxi inj^a^ 23
nn'?3:a NS*:n ^31 :3"iyn -;y Naa* anr3:3 yun bi \saEn nV.s'ji n;.24
njyx yen na^E nc^Ea sn "'.r.s nanrn bs"? ; 3'.yn ty nbe": v;:3 c33' 26
by "j'pin ^31 : KaB" Dn3 y;:n ^3 cib en d'Sbb n'jya rcyx n-ji nyoc 27
35 KBB^ cn'73i3 yj:n '73 03"? an b'nbb y3^N by ro'^nn n'nn "732 rB3
: cib nan csaa 3^yn -.y saai vt:3 D33' cn'r3: ns scim : 3"iyn ly 28
:^r^inb 3xni "i33yn', tbhn pNn by pc?n }-c3 xaan 33"? nn 29
pen '733 B3'7 n'NBEn n'js tnacinm aahm nxEVm nSm npjKm ^.b
KBB' nno3 nnB vby bsi tck ^31 :2"iyn -ly kbe" anas ans y:in ^3 32
40 BT23 Bn3 nrx'ra ncy^ "icx "'73 b^ pb i« iiy in tJ3 \s ".'y "'^3 bio
^CN '?3 i3",n "tn ana ^E' -ic^n cnn "^3 "731 tTnai 3nyn ty nbei n3v 33
KBB-' n^B V^ K13' "WN b3N'' "WN '?3Nn '?3B :n3ffn inNI NBB' "13Tra 34
•mn NBB^ vby anbsia Ve" icn ^31 : nbb^ 'bi bii nnt?" -cn npcTs biy .-6
mrns n'n' 0*0 mpa y,y, yya in :a3b vn' e\sbei an a'saa ]*ri; 3^*31 36
1354— «4-7 —«9^»o» mp wo<iai» ii
13.54 n -ic'K r\H iD2n inan nisi my ^"73 "rss ik ::iy2 ik ^ntr^ ik 1:22
rti «•? njni yiin hk dssh nnw insn n«-n :n'2» d'D' ryac iTioni yjjn
inmps Kn nnns UDitrn t?K2 «n «cc ntrc k^ yjjm li^j? n« yjin ^E^
56 10 in« yipi inN D?3n nnN yjjn nn? nim ]n3n hnt dki : inn332 i«
57 'raz IK nj33 niy ^K^n dki ;3ij?n ]d ik <ncn ]d ik niyn ]d i« ijsn 5
:y3in 12 "itTK n« lisityn trK2 wn rms niy "^3 ^33 i« siya ik
ss D331 yj:n onta idi D33n ^tyK niyn ^^3 ^3 in 3"iyn i« 'ntrn is njnni
nnoi n':t?
59 !?3 IK 3nyn in "ntrn in u^nusn in ^DS^ iJ3 nyis yji mm nNt
tiNBD"? IN mo^ IIJ? "^3 10
i4,2-« N2ini imno nrs yison mm n'nn nst ncNb ntro bt< nin" i3Ti
3 lo nynsn yji N2^i nam psn hnii nine'? )*ine ba ;n3n ns'i qnsn "jn
4 ny'jm 'JK'i ns ]'yi nnne nrn nncs "nc "incsa'? npSi ]n3n nisi :ynsn
6.n riN :D"n d'd by c'ln '"js '?n nnNn iirsn ns enn ]n3n nisi :3tNi 15
nniN Vici 3tNn nwi ny'rinn "i'j nsi tisn ]'y riNi nnN np' n^nn nssn
7 p nneon "py n?ni :D"nn n^cn "^y ntsncn lEsn q~.i n'nn ncsn hni
8 nntson 0231 : mtrn "is "ry n>nn ^2sn riN hVk'i iinci ceyE y2K' nyisn
str^i ninen "jn ni2' nnNi inoi D'e2 ]'mi nyt? '73 riN n^ii vt32 hn
9 iCNi HN Tiyc "js nN n"?:' "y'2C'n nv2 n^ni to'c ny2C' i'?nN^ pnn 20
nc3 riN }*mi viJ2 tn d231 nbr nytr '?3 hni ri^y r&: tni lipt nNi
nnoi D'D2
' na'on nnitr n2 nnN ntr23i nn^on u^uz^ 'Jt? np' -j^ctrn 01*21
11 -intson ]n3n Toyni -.pi:,' nnN ibi p\:/2 n'?i'?3 nnjo n'?D D'ihK'y nK''?e'i
12 tr23n riN insn np"?! nyio ^nN nns nin^ iw"? dhni ineon t^Nn riN 25
13 anci :nin' "is^ nEiin nnN •I'ini ]efn j"? tni avub inN 2npni nnNn
'3 tynpn mpo2 n'?yn nNi riNonn tn <i>t:n'j* na-N mpD2 c^22n nN
14 ]n3n inii DCNn did in3n np^i :Nn O'cnp tynp ]n3^ Nn ntrNn nNon:
ID np"?! :n'jn"n ybii in2 "ryi n-icn n" ]n2 Vyi n'io'n -inDcn ]tN -lin by
16 noD\T iy2SN nN ]n3n '7201 :n*'?NDcn ]n3n «i3 by ps'i )ctrn j^d ]n3n 3°
"Jb'? D'oys y2t? iy2SN2 p'^rn p ntni n"''7NDtrn iS3 by -i^n ]t2trn p
17 by) n'icn -inocn itN ^lin by ]n3n in" ie3 "ry tj-n icc-n nn'ci :nin'
18 by itTN ]i:t72 -iniini :Dt?Nn m "jy n^JONn i"?:! ]n2 '?yi n'^n^n n* ]n2
"9 nN ;n3n nc'yi :nin'' "isb ]n3n vby -iesi nnoen cnt by jn" ]n3n «)3
2 nN ]n3n nbyni :n'?yn nN onty inNi inNDDo -inDcn by nE3i nNonn 35
nnoi ]n3n vby nB3i nn2tDn nnjcn nNi nbyn
2' v'jy ns3'7 nsiin'? db'n nnN tr23 np'ri niCD it ]'ni Nn bi dni
22 «J2 'ic IN D'-in mtt'i :]o'j j'ji nnjc^ ]aa'2 '7i'?2 nnN nbo )ntryi
23 "i'Dtrn Dr2 cnN N'2ni :n'?y nnNni nNcn nnN n'ni in* ra-n ncN niv
24 DCNn tr23 nN ]n3n np'71 :mn' ^itb nyio ^nN nnE ^N ]n3n ^n imno^ 40
n: DCNn tt'23 nN tsntTi :nin' "isb nEun ]n3n nnN -yim pvn ib nNi
in* ]n2 by) n'io'n nntsnn ]tN "iiin by ]nii DCNn cno ]n3n np'?i
26 :n'''7NDtyn jnsn fjs by pzn ps' pen ]di :n'jD'n iVjn ]n2 "jyi n^icn
27 D'oys y2ty n''?Nocn id3 by nt?N lotrn p n'^D'n iy2SN3 jnsn mm
lo —M»«» tnpn 'iMMt^ 13.18—53
i« rMzb HKkr I'ntrn oipoa .thi :{<eiii i^nc nys' rrn' '3 idi 13,19.18
^^J;n ]d bzv nsin njm ;nDn n«T, qnsn •?« riKiii noiDiK nis"? mna =
p^n n:KT dki :nn-is ynvz «n rj?"is yjj pzn ikedi la*? "jDn mytri 21
nyzc ]n3n n'joni nn? nhi -nyn ;d n::'N n'?ECi ]2b lylr n^ i*k nini
5 mn?n loyn n'nnn d«i :«n yji irK jnan ^<cts1 -n>'2 ntrEii n*jD cxi ro'C 2322
:]nzr\ nnoi «n i^ntrn n^ns nntrc k"?
' noiDnw naa*? mna mson n'np nn'm »k nop ry: n-n' '3 "ivz i« 24
iiyn ]D pcy ns"!ci mn^r p"? lyc?
-fim njm psn nnx ns-n : r\:zh ik na
]n3n niKi' dki :{<n nyis jf:i pzn in« kcbi nms m^oz «n nyiri 26
10 ]n3n n'iom nn? wm iiyn 10 n32"« n'?EC'i jn*? lytr mn22 ]•« njni
ins pzn NDtsi "nj;2 n^cn na'E dk "V^trn nrs ]n2n insii : n'c nj?-B' 27
nxb' nn? «m "nj?2 nnt'E «'? mnzn noyn n'nnn d«i : sn ny-is yjj 28
:Nn msDH nais "o pzn nnoi «n nnon
njni vjin nw jron nxii :;pj2 ik cfN-12 vw ia n^n^ o n»« i« c*ki ^-29
15 »N"in ny-is «n pni port ins kddi pi zrn nyc i3i myn p pcy ihkid
"iiyn ]D pny inxio ]'S njm pnin yji nN psn hkt' "'31 :«n ]ptn is 3"
n« jnsn n«-ii :d'D' ny2c pmn yji n« ]n3n Tioni u ]'« tiv nyc'i 32
pnin nKiei 3ns -lyc? 13 n^n n"?! pnin ntrs «•? njni -y'3tt'n nr3 yjin
ny3{r pnjn nx ]n3n Tjom nbr «'? pnjn n«i n'?jnm myn p pi^y ]\s 3i
20 iij;3 pmn ncD «•? nini "yscn era pnin nN ]n3n n«-n :noc' d'd" 34
ntrs DX1 : inoi n33 D331 ]n3n inx tnoi niyn p pt^y iii\s ins-ioi 76
•ip3' nb "iiy3 pnin ntrs nini ]n3n in«ii timno 'ins iiy3 pnin nirs^ 36
«Dni 13 nes nhtr lyci pnin noy i^yys dni : sn «dd 3hsn -lyc?"? ]n3n 37
:]n3n nnoi nn -iino pnin
25 nini ]n3n nsni :ni3'r mn3 n'in3 Ditr3 iiy3 n'n' '3 ncs iK tr'«i 39-38
:«n iintD iiy3 ms sn pn'3 ni3'? mn? nnn3 D-itr3 mya
itrsT BID' viE nwEC csi :.sn thc sn mp itt'.s"i ona* '3 c\si 41
nms ny-is mm«
'fib yii nn3;3 \s nmp3 n'n' '3i :Kn "iino «n nsi 42
naions ni3'? yiin nst? nini ]n3n ins nsii :inn3i3 is inmp3 sn 43
30 SDD sn SCO sn );^•n V'» :ity3 my nyis nK-iD3 inn3i3 is inn-ips 44
:iyii iK's-13 ]n3n liseo'
noy us'j by^ yns n'n> wsm D'ons vn' vni3 yiin 13 it?s ynsm no
nino"? pno atr"' na sn sen sdb" 12 yiin "wn "d* Va : snp^ sec scoi 46
: 132^10
35 1K "'n»3 IS :n'n»s ii33 is ics ni33 nyis yii 12 n'n" "3 ii3ni 4S.47
IK pnpT yiin n«ni my n3s'7D "raa is niy3 is nosbi D'ntrE'? 3-iy3 49
sn nyis yii niy •'?3 ^33 is 3iy3 is 'n2'3 is "iiy3 is ";;33 Dims
nsii :d'D' ny3K' yiin ns Ticm yiin ns ]n3n nsni :]n3n ns nsnni s"-J
"js"? "ny3 IS 3iy3 is 'nc3 is ii33 yiin n»D ^3 'ystrn nva yiin ns
40 IS ni3n ns
."intri :sn scd y:in mscD nyis n3s'?o'? iiyn nc-y^ ics 52
13 n^n^ -IK'S -Iiyn ''73 '?3 ns is D'nB'E3 is 10^3 3nyn ns is "nc-n ns
yiin ns-E ab nini ]n3n nsT dsi •.^'\'ffn cs3 sn msec nyis "3 yiin 53
13 I3.'9 (»)
15.12—16,12 —fta.©** «ipM -sse^sH— 13
15 nv KCBi D'ca I'mi vnja 0221 D'02 'ittB' k"? vti atn n yi" itrs "jai
12 :c'C2 ?it2C'' I'v '^3 "psi 12B'' 2tn 13 y:" iCN ty-in '^di rmvn
13 ntra |'nii vnja D2di imnts'? n-'c nj?3tr i'? ^SD1 mio rrn -ino" '3i
1 1 «2i njr "jn "it? in nnn tid ib np" "j'lstj'n nr3i nncsi n^n c'D3
« riNtsn nn« insn cn« ntryi :]n3n "jn Dinii i>'id "rns nns "?« m,T ":e^ 5
:i3HD nini "iBV in^n r"?}? -ism nby inNm
16 :3iyn ny kodi ntrs "ra ns d"C2 vt" V' ^^st? ucn ssn o tr\si
1S.17 nc«i :3-ij?n iy wooi d"02 D331 jjnt nnsc v*?); n'.T nc'N niy "psi 133 bi
:3nj;n ny iseoi d'ds ismi p? n33t? nnN> tr^s 33'>y itrK
19 "731 rTrni3 n'nn d'd" ny3tr mty33 n3T n^ri'' m n3t n^nn '3 h'j^ni lo
2 3trn ityN "731 Kcts"' nniis r"?}; 33tyn ic^s "731 ;3ij;n ny ncd^ n3 yjin
22.21
"jsi :3-iyn ny noqi d"»3 |'n-ii vnj3 033" a33CC3 y:jn bi :t<DO> v'?y
23 by DN1 :3nyn ny Notsi n"03 ]*n-ii inj3 D33" rby 3^^! nt?K •'js "733 yi:n
24 D«i :3-iyn ny ndd" 13 iyii3 r'ry n3ty"' nh ntr« •'^3n "jy in sn 33'Lycn
ncN 33Con ^31 D'D"' ny3tr seoi r'^y nm: "nm ^nns' d^n 33ty" 33tr '5
;sct2^ rby 33t?"
"= nmi by 3itn "3 in nrni ny sbs d'3i D^a^ ncn 3it 3it" "3 nt^xi
26 33^^! -ityN 33tycn V3 :t<n nscta n^nn nmj "a^3 nnscts 3it "d'' ^3
NOB v'jy 3t?n -)t7N •''73n ^3i nb n^n^ nm: 331^^3 nsn "d" '?3 r'?y
27 :3-iyn ny ngdi d"D3 |'mi rnj3 D33i ndb" D3 yjun '731 :nmi nKeD3 n^n^ 20
29-28 "VDc^n nr3i nnon nnxi d'c ny3t? nh msDi n3itn mno cni
bnx nns "tn in3n "?« nms nN"3m nar "is "it? liS nnn 'nt? n"? npn
''
"is"? )n3n n'''?y ie31 nby inun nNi nson nnxn ns ]n3n ntryi nyic
:nnN0t3 3no mn"
31 "i3B'o riN DKD133 DnK»t33 ino" n'?i onNDDD 'jNnt?" "is nN omini 25
:D3:n3 nt?N
33-32 nmia nnm ;n3 nsnts^ yit n33t? liao Nsn ntrxi 3jn mm nxi
sniSoii oy 33ty"i nt^N tr-'Nbi nspibi n36 mt riN 3tm
^^ 30
i6,« nno"! nin" "isS nn3ip3 pnN "'i3 "it? mo nns ntra "?« mn" nsn^i
2 n^3D trnpn ba ny '?33 N3'' "jni ^"niS ]nns' bs -i3t ntro bn mn" nDN"i
:nis3n by hnin ]iy3 "3 mn" n'ti insn "ry it?N mE3n "is bn n3nE'?
4-3 t?np n3 nin3 sn^y"? "^'ki nxDn? np3 ]3 ns3 tinpn '7N )inN n3" nxts
"ni3 fjis" 12 nsii'D3i n:n" i3 t2i3N3i nt?3 "^y vn" n3 "Dism ty3'7" 35
n 'i7tr "it? np" 'pNnt?" "i3 my nsm :Dti'3'?i nt?3 nx n"C3 }'mi nn trip
6 nB3i i"? -lt^•K nxenn ns nN innx S'lpni '.nbyb nnN 'j'ni nsDn"? t]"iy
7 '?nN nns mn" "is"? nnN n"»ym D"i"yt?n "iti* nN npbi :in"3 ny3i ny3
s
'.'jtNry'? nnN 'pniii mn"'? nnN b-)): m^ii DTytrn "it? by pnN ]nii :nyiD
^9 n"yt?ni :nNi3n int?yi mn"": '^niin vby nby nt?N n"yt?n nN ]nnN 3"npm 40
bmyb inN n'?D^ v^y 133'? nin" "is"? "n noy" "jtNty^ ^niin v'ry n'jy nt?N
:nn3ncn
11 nN tant?! in"3 ny3i iny3 ns3i ^b nt?N nNonn ns nN pnN 3"npni
12 nin" "isVo nston byn t?N ""^ni nnncn nbn npVi ;i^ nt?N nNonn ns
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n'iONT inoon it« -jiin "rj; ib3 ^y ncK pt-n ]i2 ]n3n )nii :nini 'is"? 14,2s
ID nniini :DJj\sn m nipo "^j; n'^cn i'?jn ;nn "jyi n^JO'n n-i ]n2 "jyi 29
ncyi :nin^ 'je? r^j? -ied"? intson tr«-i ^j; in" ]n3n ^jd bv it'N iot^•^ i?
nxDn nnsn ns» :it reri itrsD njrn 'J2 )d i« nnnn p nn«n nx 31
s ntTK min riNt ^mn" "Jb^ inDon "ry ]n:ri ibsi nnicn b]; nby ^^{<^ riKi 32
nmnos it y\sn nb itrs nj;-i:j yjj u
":« itTN )j>JD I'lN !?« iK2n o nDw"? ]"in« "pni h^^d •?« mn" 13ti 34-33
n'2n i"? "IK'S X21 : Damns )nN n"2: nvns yji Tinii ntns^ ds*? ]ni n"?
Ni" mts:: man ns i3ci ]n2n msi :n'22 'b ns-ii VJiD -icx"? jna"? Tjm 36
10 n1K^^ pan sa^ ]3 nnsi n'22 ntrs b:: nan-' ab) yjjn ns ^\^\i<^b jnan
IN njjipi' nnnspt^ n^an nh^pa j;wn nam yjjn nx nsni :n'2n nx 37
n'jcm n'2n nns ^n n^an jo inan ss^i n«pn ;o bsv p^siDi nbioiN 38
m^pa j;:jn nb's n:ni hnti "yatTi nra jhdh 2:j'i :d^d^ nyit:' n^an nx 3-;
I'ino ^N inn« ^yb&m vjin ]n2 icn n'jsNn riK is^m jnan msi rn-'an ts
"5 i<j;>>'pn "itys "i2j;n ns i32*ji a-'ao m^D ysp" man nsi :nob nipn bi< yyb 41
D'J2Nn nnn bn ix'im nnns n'j3N inp*?! :sod Dipo •:« tj?^ ]'ina ba, 42
]'Vn ins n'23 msi yjjn 21B'^ n«i :n'2n nw <vnDi <i>np' inN -12^1 43
njni nsii ]n3n S2i :mDn nnxi n^an nx <j,"-spn nnNi o^irsn ns 44
ns n'2n ns <>snii :Nn ndq n'22 sn mNCD nyns n^as VJ3n nt's ne
20 :NDt3 Dipo "tn ^7^ ]*ino bs <i»N':sim n'2n isy "jd riiSi vsj; n.si v3;n
ns D^D^ n'22 22K"m ;2"ij,'n nj? ncd^ ins T:pn ^0^ '72 man "js N2m 47.46
PCS n"? njm nsm pan n2^ n*3 dni :vn:2 n« d33^ n":;! '?3Nm vnja 4s
np^i :>'i:n S2"ii "3 n'3n ns jnan nnci n^an ns nbn nns n'33 van 49
nnsn "i2sn ns ontri : 3tsi nybin 'it?i tis I'Vi nnss tic' n"3n ns ncdh^ j
25 ny^inn 'it' nsi ntsn n.si tnsn yy nx np"?! tn-^n n'o '?j; :rnn •'pa •?« si
n^an "rs nim Qi'nn d'd3i ntsintrn n2sn ma nns "jnoi n^nn iBsn nsi
1*^31 n^nn nsssi n^nn n'03i iissn m3 n"'3n ns Kom :D^cys ysty 52
'iB bx Tj?"? ^ino ^s n^nn nssn ns nVtri :nj;"?inn •'it?3i 3ts3i n,sn 53
nnoi n'3n "pj; 1231 nrcn
30 nnsD':'! nxii'^i :n'3^i nj3n nj?is^i :pni!?i nyisn yja '73'? minn nxt 56-54
tnyisn mm nx? nnen dv31 Neon dt'3 min"? :mn3bi 57
Dn'?« Dn-icsi "rsnty^ -33 "?« nsn : ^ok"? pnx "tni nc'D ^s mn-' n3n'i is.^.x
in mt3 inseo n^nn nxti :Nn ndis nit nK'3a 3t n'n^ '3 tys »"« 3
35 33Ji'^ "m\s 33tycn ^3 :sn inset: i3itD nty3 nmnn is i3it ns nt?3 4
D33' 133CD3 j,*:^ Tj's c^'si :sct:^ vby 3ty X's ^'?3n '?3i seta^ 3tn rby n
3tn )'by 31?" ntys 'bn "jy 3t?'ni :3iyn nj? scoi n>D3 }'n-n vn33 o
Vn"ii n33 D33' 3tn n:r33 j.'33ni :3-ij,'n ly sntsi c'e3 ]'n-ii nj3 d33' 7
nj; SI2D1 D'D3 ]*mi n33 d331 nint23 3tn pni 01 :3ij?n ij; sodi n'D3 s
40 n"'n> -it?s '?33 >'33n b^) :siod^ 3rn r'rj? 33n^ i^^s 33-iDn '731 :3nj?n '.9
rsnyn nv nodi n"'03 ^mi vnjs 033-' onis st?i3ni snyn nv sod^ vnnn u
IT rtrn "it?« hk 14.31 m
i7,io— 19,6 -4l»««» tnp^ WP'M ii' 15
17." "iB 'nnji m '73 '?3N-' nc« Dsins njn nin py 'jkic"' n'2D {?'« tr'«i
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OKI Kn m2 ntrnn t?Di '3 : ncy sipo nnw 'msni mn nx nb^xn trsja
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"Tnox p by : nB3' trcia «n mn '3 Ds^ntyEi ^j? -iss"? nattsn Vy 02"? rnn:
:Dn '73K' «•? DD3in3 njH nam m "^aKn n'? d3d cei "jd '?«itr' os"?
13 liy i« n^n Ts ms' ncK D3in2 njn ion ]di bn-W' 'n^^o cn ty\si 5
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-IDK1 KH 1ty£3i3 lOT -^2 ^D Li's J 'D nBJ?2 inOSI lOT n« 12C1 "jaK" ntTK
:m3' v'tdk '73 «n idt itro "js trsi o \b2nn tih -wz bj m 'tkib''' oa"?
Its D^D3 I'mi vnj3 d:di "U21 nitN2 nsioi nbii b^an iVK vz: '731
16 :i3iy KB'ii pT «? ntrai d33' k"? dki nnoi 2"ij?n ny kdisi
10
i8,2.» niH" "JK nn^« masi "jK-itr" "ja ^k nan nos^ ntrn bn mn^ 12^1
4 ity^n 'tDStyo HN :i3'?n «"? Dn'npn3i ityj?n k*? nntr D3nK k'3D o« ^c«
n "'BBCD n«i 'npn n« Dmotri :D3'n'7K nin' "jn ons n3'?'7 notrn ^npn nxi
:m.T ON Dna -ni Dn«n Dn« rwy "ick 15
T-*") T3N nnj; : mn" ok nny mb:b i3"ipn k^ ntrs iNt? b^ bs tr-'K B"«
8 n^:n «"? i^ns nc« nnj? :nnnj; n-jjn k"? «n "jon nVjn sb ^e^< nnj;i
9 m'710 IN n'2 mbiD iDN n2 in "i'2N n3 "imnN nny :Nn T'2N nny
• > innj? "2 innv n'?jn nb ]n2 n3 in 112 n2 nny qnnj; n'jjn n"? ]*in
12.11 nny tnnnj; n'?in nb nh ^m^N
"I''2n m'jiD 72K ntrN n3 nnj; :nin =o
13 ^Nty "3 n'jjn n't ^0N mnN nny :Nn 72N ^NC n'rin n"? "I"2n ninN
m:.i4 nny :Nn "jrm 2npn n*? in^N "pn n'jjn nb 72K "hn mij? :Nn ion
16 n'>jn n"? I'nN ncN nnj; :nnnj? n'?jn n't nh ^J2 nt?N n'?jn n't in'72
17 n"? nn2 n2 hni ni2 n2 hn n'rjn n't nn2i ntrN nny :Nn 7nN nny
is Tis^ npn t<b nnnN ^n ntrNi :Nn ns? n:n <i>-inb' nnny niVj'? npn 25
:n"n2 n^Vy nnnj? r\\b:b
2.19 inn n^ ^n"'DV ntrN ^ni :nni">v niVj"? 2npn n'? nnNOD mi2 ntrN "jni
21 ntr nN 'j'?nn n^i iVd"? T'2j?n'? ]nn n't iptni :n2 nNCD"? j;-i6 ^n22tr
23.22 ncn2 '7221 :Nn n2j?in ntrN '22trD 22trn n't i3t nNi :mn' on I'n'^N
:Nn '?2n h^j;2n'? n!2n2 os^ noyn nb ntrNi n2 nNco'? in22tr ]nn n"? 33
24 jn30BD n^tro on ntrN n>on iNcisi n'?N ^22 ^2 n!?N b3 iNstsn b»
26.n2 nN nnN nmotri :n'2tr' nN pNn Npm n^by nnj? npsNi ]'iNn Nctjni
:D22in2 un njm mtsn n'rxn n2j?inn '?3i2 itryn n"?! ^DBtrn nNi 'npn
2S.27 »b) :pNn NDtam 0206"? itrN pNn "trjN itrj; <n''7Nn n2j;inn '?2 nN "2
2y "2 :d20b'? -itrN -D-'on nN nNp ntrN2 nnx d2Ndi32 D2nN }nNn N"pn 35
h nmotri : dsj; 2"ipD nl:'j;n nitrsin im2ii n^Nn n2j;inn ^20 ntrj;' ntrN "72
iNBiDn »b) d20b'7 itryi ntrN nsj^inn mpnn nitry 'n'?2'7 "nnotrD nN
:n2'n'?N mn' on Dn2
i9,2.K Dn'jN nnDNi ^Nntr' 03 mj? '?2 ^n n3n nDN*? ntro bn mn' i2t\ 40
3 'nnac nNi iNTn v3ni idn tr'N :D3'n^K mm on trinp '3 vnn o'trnp
:D3'n'7N mn' on inctrn
4 :D3'n':N mn' on D3^ itryn n"? nsDo 'n7Ni cs'j'^Nn ^n osn b»
6.n nnncDi '73N' D3n3t di'2 :inn3tn D2isn'? mn'"? co^tr n2t in3tn 01
14 <^3•<^w »np'i «oej*- 16,13—17.9
tTNn bv mepn n« inji tna-ic'? n^SD «''2m npn dtsd mtjp vjcn k'toi 16,13
np'?i tnio" nb: myn by itrs niEDn r« mcpn py hdsi mn^ 'ic"? u
D'DVD ync nr niDDn 'jd'ti ^D^p niEDn 'is bv lyzsKn n?m nsn did
bn IDT riN K'2m ny^ "an nsDnn -i^ya' ns entri : iyrs«2 mn |d to
5 '3£3^i mssn ^y ins rum itn cib nvy icns idt riK ntryi nsiE'? n'^D
nc^y ]DT nriKDn 'j:'? cn'yt?2Di '?Nit5'' 'in hkcdd tripn by ncsi :mDDn 16
i«2D TyiD bnn^ .th" k"? ms bsi :DnKDC ^in: nn« ]3fn nyiD "^riKb 17
t'^xic" "jnp ^3 ny2i in^a nyai nya ie31 in«s ny trnpa ibd*?
Tytrn d-;di ncn mo np"?! '.'"^y ncsi mn' 'iE*? nt?« nntDn b» xri is
10 nnci D'cyE yzty lyrsNn mn ]d vby mm :2'2D nntDn nunp bv ]nii 19
naton nsi nyio "rnN n«i Dipn n« nssD n'?3i :'?«"itr' "ia n«DDD icipi 3
minm 'nn ^"yt^•n csi "ry v-t Ttr ns pnx ^ddi rnn Tytyn n« ::npm 21
by criK ]nji cnKcn '73b nn-ytys "jd n«i •jNnc" 'i3 niiy bs nx vby
Dniiy "jD riK v'?y Ty^'n strii tmmen 'ny tr'K ma nVci mycn cnt 22
IS nmD2 myB'n hk nVtri niu )nN "?«
t^ipn "pN 'iwaa V2b "iB'N nan nja nn du'ei nyiD bnx bx ]nn« «2i 23
ns nt'yi ks'i vnia ns trabi trnp nipoa n'ca nt^a ns ;*n-ii : dv nn'im 24
:nnatDn Tcp' nscnn a':n nsi :cyn nyai nya nsai oyn n'?y n«i inby n:
Nia' la nnNi n'oa ntra ns )'mi rnja oaa' '?t«ty'? mycn hk nbtrDm -5
20
-laa'? CDT ns xam itrx nscnn mytr nsi nsann id n«i : nanon "jk 27
:ntynE nsi citra nsi nnhy n.s t^'sa icntri njne'? pnD b.s N'sv trnpa
.'niHDn "?{< Nia' ]a nnKi o'ca nti'a n« I'nm vnia oaa' nns t)nB'm 2s
Da'ntyEi ns uyn trnn'? mc^ya 'yacn :ynna n'^iy npn"? oa"? nmm 29
nno'? Da'^jy nsa' ntn ora 'a : naaina nin nam mt«n VL^yn s"? nax^D "jai <?
25 riK Dn'jyi na*? «n )inac nac' ninen mn' 'ia"? oa'nsDn "jao nariN 3>
ina"? IT riN n^d' iti'Ki ins ntyo' itrs jnan nsai :D'?iy npn Da'ncBi 32
n«i trnpn tyipo nw isai :t?npn nja nan 'nja nN tra"?! vaN nnn 33
nst nn'm : naa' "^npn ay ba "pyi O'inan Vyi naa' natDn nsi nyiD Sn« 34
-ia^«a c-yi nitra nns Dnxon "jaD b»snu'' 'ja "jy lEa"? o'jiy npn"? ca*?
30
^
• :nc'D nK mm ms
?«!»'
'ja b b»^ Via l?«i pns •?« lan nDx"? nt?D "jk mn^ lami 17.=
DHC" nc?N "rsnty' n'aD tr'« B"n iidk"? mn' ms nc^s lann nt cn'bs niesi 3
35 nyiD Sns nna '?ki : nine"? ]MnD Dn»' -m\s us njHDa ty i« a{?a ik mt? 4
"IBC m «nn t^'s"? acn: m mn' ]atrD 'is"? mn'"? lanp a'lpn"? i«'an tt.b
on ntrx cn'nat ns "rsnir' 'ja iwa' iva ]ynb : loy aipD snn tysn maji n
'nat man jnan bn nyio "rn.s nna bs mn'"? D«'ani men 'is by o'nat
TDpm nyiD bns nna mn' nato by mn ns ]nan pin :Dn\s mn'b D'obtr o
40 D'it on ntTN DTytr"? cn'nat r\» my mar sbi : mn'b nn'i n'-ib abnn 7
:Dn"nb cnb nst n-nn abiy npn Dminw
n<ty>y^ it?N naina lu' n»« lin )di bNnc" n'aD b"« cn idkh on^Ni s
iT'Kn maji mm"? inx nvyb liN'a' «b nyiD bns nns bxi :nat ik nby 9
:TDyD snn
20,IO—21,17 -<«3«0*<- «1p'l -M^'EJ*— 17
20,- rjKji nc'K B>isi na vm 'r'rp ioki raw nov mn iok hki vsm ns bhp^
11 V2N new riK astr-' -iitn tr'Ni :nEN:ni «)Kin nov mo inv"i 'ritrN ns
12 niD in'?3 riN asc'' "wn tr^si !D2 nn^on onotr )mv niD nVi r2« nny
14 noK n«i ntTK n« np"' itrx t?"Si :n2 on'oi inov mo nn^ju' wj; nnyin 5
IB ]n^ -\vn V'H\ :n3Din2 not n\nn x"?! ]nn«i in« isnc'^ tyK2 sn nst
16 non^ ^3 ^« anpn "itrw ntrwi nannn nenan n«i nor nits nenaa inasc
17 ty'Ni ;d2 Dn^m inav mo nnnan nsi nt?«n ns rii-im nnx- nyanV
n« n«in «m nnnv n« n«ii ins na ik v2h na innx n« np^ n»N
is itTK tr-'Ki :«ty^ uij? nVj inn« nnj; ddj? 133 1:7'? imsn sn ion inny 'o
-iipD riK nnVj «m nij?n mpo riK nnnj? n« nVji nn ncK n« astr-'
19 n'j^n k"? "I'2n ninNi "jdn mn« nnvi :noj; 3-ipo nn^it? ini3:i n^m
2 rthi m nny imn nw aaty nty« b^ni nsty djij; myn n«ty ns "3
21 VHK nny «n ma rnw ntPN ns np-i itrN ty^wi nnD> nnny i«c' nwon
:rn^ onny n^3 15
22 DsnK «''pn «^i Dn« Dn^tryi "tase^ '?3 n«i •npn b nw Dmod
23 "ity« <n>''iin npna i3bn «'?i :n3 nat'^ not? D3n« x'3d ':k "i:?k }'"i«n
24 ns itTT'n DHN 03"? n»Ni :n3 )'p«i ic'y n^« "73 n« "3 d30ed n^co "in
D3\n'7N nin"' 'jx c^ani aVn n3t ps nns niyn"? ns'? n:in« "isi Dnon«
n3 ]''3i nNDD*? mnon nonan ]'3 Dn!?n3m :n"'oyn p n3nK •'n'jnan "ib'« -o
trmn nt^N ^331 f)iy3i nenaa D3''nc2i ns isptrn n't! -inD*? soon «^iyn
26 nin^ ^i« tynp o D^t'np ^b on^ni :<«dd^> D3'? in'jnan -icn nonxn
:'«^ nvn!? D''Dyn id n3n« bt^H)
27 Dn« 10JT 13«3 inov mo 'jyi^ in 21N ona n\T '3 nc'K in t^Ni
:n3 DH'^DT -5
2i,s n"? trsj"? DH^N mosi ]inn ^i2 n^insn ^n ion nt^o ?« mn'' ^oN''1
2 n'HN'pi ins"?! lis"?! mN'ji ion"? r^N 3npn nNty"? dn '3 :voy3 nbo^
4-3 .. . NOB' n't :Not3> n"? t?'N'7 nmn ab ^trN v'jn nsnpn n'rinan innN^i
n n"? n-m'331 inVi' i6 Dipt nssi Dt>'N"i3 nmp -vnip^ n'? n^nn*? roya 30
6
-ts^N nN "3 Dn''n'7N n\y ibVni n"?! D^^^'7N^ rn" n^trnp :nB"iB' icnt?'
7 ntt'Ni onp' n"? n'?'?ni nir ncN :tynp rni D3npo on nn«n'?N nn^ nirr
*^ NH yn'jN on"? nN '3 inc^pi :rn'7N'? nh t?np o <=np' n"? nc'NO n'j)-^^
9
"^nn o in3 f'N n3i :DoB'npo mn^ "iN tynp '3 i? n^ni vip anpo
:«1-icn tyN3 n'?^no n.t n'3N nN mit"? 35
' \ff:ibb IT nN n^di nntron pu iitnt ^y psr ^trN vnNO "jnan ]n3m
11 n"? no <-CBi ^3 ^yi tmc' tfh vnj3i yis"' n"? ityNT nN n>-:j3n nN
12 vn'?N B'npo nN bbn^ n^i ns" n"? Dnpon joi tNoo"" n"? ion^i vsn"? N3'
1413 nioljN inp-i n"i'?in33 ntrN Nni ;mn' ^iN vby vn'?N nntyo pty "iti '3
IB N^i :nB'K np' voyo nVina dk o np-i n^ h^n ns nit<i> nbbm ntrnji 40
ntynpo mn^ 'iN "3 voya lyiJ 'r'rn'
17.16
-it?N nnm^ lyito tr'N -ion"? pnN ^n i3t noN^ ntr^o ba mn^ nsn^i
TDK n« t)K:' 10K O'R ao,' (1)
Lev. •>
i6 -»«.<ae* Kip'i -woew— 19,7—20.9
«n h-\is '^"hisn DV2 "rsK' '?2«n dki :."i-ity c«3 ^ty^'jari dv ny -imim 19,7
: n'tiVD snn CEjn nniDii '?'?n mn' trip ns '3 Nt?"' uiy vbsi : nsT Kb" s
:t3p':n «*? i^sp up*?! nsp"? "iic nss n'^sn n"? dd^sik Tsp ns naisp^i 9
:D3^n'r« mrr ^js dhn 2tj;n ijbi "jy"? op'jn «"? ";d-i3 bidi b'jiyn «? imDi <
5 nptrb 'Dt?3 lyau'n x"?! :in'oj;2 tr'K npari n':i itrnsn k'?i i^jjn n"? 12.11
'.^pi nj? ^^\K TDt? n^VD yhn vh bur\ Kbi ij?i nw pwyn n't '3
k": :m.T "Jk ^n^xo hnti '?C3d ]nn n"? ny? 'is'^i t^lO "jVpn k"? ib.h
nn'Dy Bstrn pisn ^ni 'is innn k'ji bi os strn n"? de'jo^ b^v itryn
10 :mn' "jx •]]!^ dt "tj? nnyn «? yD]!2 '?o"i
"i"?;! k"?
"^
:NBn v"?}; Ntyn n"?! in'oj; ns noin nam ^22'72 T'Hn hn «3cn n"? 17
:riin^ 'is 11D3 lynb n2n«i py "32 ns icsn wbi npn i6 'S
ni3i d'nVd yitn k"? jic' d^k'jd yain «'? -nona nDari 'npn n« 19
'.jby n'py k"? noye' n^sbs
15 k"? 'msni' tr'N"? nsini nnctr .sni yit n23ty ntrw ns 221^ "2 c'«i =
n.s .s«2m :nti'2n n"? '2 )mv n'? n^nn n-ip2 n"? )n: n"? ntrEn ix nmsi 2'
'iD"? Dtt'sn '?\s2''in2n v'jy -is2i :£?« ?'« nyio "jns nns •?« nin^^ let's ^^
uscn TlTS insDHD i'? n'?Dii son nc\s insDn "jy mn'
vbv ris ns in'?iy onbiyi '72KD yy '?2 nnytsii psn bs i«2n 01 23
20 n'''7iVn trnp in£5 ^2 n^n" ny'2in ni£i'2i :'72k: s"? ""^ly 02'? n^r]' wyof 24
:D2'n':N mn> 'is insnn 122'? .y°i^'' 1'"i2 ns i'72sn n'trcnn nitr2i :nin^^ ^3
ni3iyn «Vi ic^nin ab mn "jy i'?2sn s"? 26
unn n"? trsi^ n-itei nipt ns3 ns n^ntrn sVi D2tysT nss ispn s"? 2S.27
tmn" -lis D22 linn s"? ypyp n2n2i Q2nt?22
25 tnet psn ns'joi ^'isn nitn s"?! nmitn"? ^n2 ns '?Vnn bs 29
:mn' 'is isi'n 'trnpei ni:t:'n 'nn2t? ns ^
;D2"'n"7N nin' 'is Dn2 nsDts'? ityp2n '?s noyn^n "rsi nisn "js lisn ba 3'
:nin'' 'is yn'^SD nsi'i ]pt 'is mnni mpn n2''ti' 'isn 32
"lin nin 02"? h'-t D2n mts2 :ins liin ab n2siS2 ni nns nii' '2i 34-33
30 :D2'n'7S mn' 'is nnsa |'iS2 nn^n nni '2 1102 i"? n2nsi D2ns
n2\s pi J 'i2s pis 'iJsa :mityD2i '7ptJ*D2 mD2 ddl"!22 biy wyn s'? 3u-i^
:n"ii'D ',-isa n2ns 'nssin iti-s D2'n'?s mrr 'is 22'? n'.T pis ;'m pns
:mni 'is ens on'tryi 'tsctyo '?2 nsi 'npn '72 ns nmetyi 37
35 "^s-ity 'i20 ti"s t5"s iDsn ^sity 'i2 'rsi tics'? rwa bn mn' i2ti ao,2.«
:]2S2 inoiT I'lsn ay nov mo ^'?D'7 ly-ito )n' itrs ^sitr'2 nin lin ]oi
^'?D'? ]ni iyiti2 '2 icy 2"ipo ins 'n-i2ni snn tJ"S2 'iD ns ]ns "isi 3
ns psn ny i!2''7y' n^yn dsi :'t?ip n\r ns 'j'^nbi 'trnpo ns scd ;yo'7 4
ns 'is 'nntri :ins n'cn 'n'?2'7 i7nb lyitts inn2 snn tr'sn ]o an'i'y n
40
-^bart nns niiib Tins n'itn ':2 nsi ins 'n"i2ni innDiyi:2i snn ty'S2 'is
'nnii an'ins nit*? n'iyTn bsi n2sn bn nicn iti's trcini :nDy 2-ipD <i
'is '2 D'trip Dn"m nntrnpnm : my 2ipD ins 'm2ni snn tysi2 'is ns 7
:D2'n'7S mn'
it?s t?'s t:"N '2 :D2t5'npD mn' 'is Dns nn'tryi 'npn ns nmotyi y-s
23,3—36 -*»«&«• Klp'1 »€>«*»-
'9
23,3 nrai n2«'7D nc'yn D'd^ ntrc : nj;iD on n^K c^p \sipD nns i.sipn ncK
: D3'n2CiD
6 jn ntn vmb dv icy ntynnsi ; nm-h ncD D'^nyn 1*2 Din"? ntry nj?3"iK3 s
7 Da"? n^n" tynp Kipo ]i:r«nn nr2 n'?3«n msD d^d^ nyat? mn'"? nisnn
8 7'3trn DV3 D'c nj;3tr mn'"? n^i'N cn3npm ntryn nb may n3K'?D '?3
ntryn ah m3>' n3s'?D "rs trnp «-ipa
'9 iK3n '3 Dn^« moKi "rxntr^ ':3 '?« n3i ncK'^ n^-o ^« mn" 13^1
?« D3n'sp rccKT noy n« Dn«3ni r\'^np ns nmspi ns"? ]n3 ^i« itr« ^-isn ^« 10
12.11 on-'B'j;! :in3n ub"':'' n2cn mnoo C333n'? mn" "Jb"? inyn n« rj'im :]n3n
13 D'3nc?y 'Jtr inniDi smn"'? n'ry'? inatr ]3 n^on tr33 "loyn ns D3E'3n nrs
14 '^pi Dn'71 q^nn ny^ai ]" '^vodji nn^: nn mn"5 ntj^x lotrn n^i^3 n'7D
a^iy npn D3'n'?N ]3ip r\n D3K'3n ij; ntn urn csy ly i^3sn n^ ^d"i3i
:D3'n3CD "733 D3'rm? 15
IB nwat? V3B' nsunn nay ns D3K''3n ore nstrn mnan 03"? DmsDi
16 nn:D Dn3"ipni dv o-'trcn i-iBon nv^^^n n3trn mnoa ny sna^nn nD'on
17 ni^nn rho c^intry 'itr cntr nBiin nn"? ix'sn D3'n3C'ittO :mn'"? n^nn
19.1S Hjc'i P:mn^'? nn^i nn ntrK 'nn'^n "py nnsipm tmn^"? Dni23 n:'ENn ]'Dn
3 ^ish HBian Dn33n nn"? "jy onx ]n3n fj^jni tD^oVt? nst"? niD 'i3 n"Lr33 20
21 "73 03"? H'H' trnp «ipD ntn nvn Dsy3 nnNipi :]n3'? mn"'? vn' trnp rnin^
:n3"n-n'7 D3'n3Dio ^33 D'?iy npn VL^'yn «? may nas'pD
22 K^ "jTsp Dp'pi Tisp3 ^^tr n«B n'?3n n"? d3si« Tsp nw D3nsp3i
:D3\n'7« mn' 'ix nns 3tyn ij^i "jy"? ap'rn
24.23 'y'3cn cnn3 lai^'? "^nx" ^i3 "?« nan na.s*? ntra •?« mn> l3^'^ 25
n3 m3y n3K'7a "73 :tynp Nipa nynn ]n3t ]in3tr 03'? n^n-' v\rh nn«3
:mn''7 na-'s cnaipm itryn n"?
27.26 DnB3n nr ntn ^y^at'n tynn"? "iiD'ya "]n ncs'? nti'a Vn mn"! n3T'i
28 '731 tmn""? nts'K Dn3npni n3''ntyEi ns nn^iyi nob n^n" t?np xnpa sn
nin'« "itb D3^^y 1B3'? Kn 0^33 dv "3 ntn Dvn Dsy3 ic^yn nV n3N'?B 3°
^•29 '?3i : n^aya nn"i3Ji ntn Dvn Di"y3 ni»n ab nt?N CEin ^3 o : D3*n'?«
3ipa Nnn usin n« "masm ntn Dvn Dsya n3N'7a '73 nt^yn -ic\s t^Bin
32-31 iinac nsB' :D3"'n3B'a '733 D3"'rmb o'jiy npn ic'yn k"? n3N'?a ^3 may
inaeri sny ny 3nya 3iy3 vtnh nytrna Ds^nt^Ei nn Dn^ayi 03"? «n
:D3n3B' 35
34-33 DV iB'y ntrBn3 -laN"? "jKit?^ "'J3 "jN "\3n : laN^ ntya ^n mn" 131^1
n^ tynp Knpa ]it7Kin dv3 inm^b D^a^ ny3t? nison in ntn "ystrn tinn"?
36 'j'Btrn DV3 nin'"? nu^K i3npn o^a" ny3c ntryn ab may nas'ja '73
twyn «•? m3y nssba '73 «n nisy mn^"? ntfx onaipm Da"? n^n' ^?^p Nipa
nw'} T^hy vn' d^ji? dVki nn« ip: p idi hjw 'J3 na-on D^r;: npaw 23.18 (»)
nKDH^ nnK onp Tpp Dn<»yi i? (H)
D'tras ':ir !?y 23;: (t)
i8 -*aocs- «ipM -MO^H— 21,18—23,2
n"? did n nt^K tr^w "jd ^d :rn'7N on'r anpn"? 2y nb did n .t.t 21,18
^N ^JT nac 13 HTi^ ityN tr'x ik :3;niJ' ik nnn i« nDS ik iy? ty^N aip"" '9
73 ncN m-ie i« ns^' in 2-ij ik ivj?2 "j^an in pn in laj in :t nat? -'•=
ia DID mn" x-n riN anpn"? cr n^ inan )nnN yito dio ia icn v^h
5 t^aN"' D'C'ipn ]oi n-v'pr^ "Cipn vn^N on^ tanpn"? t?i> k^ vn'?N nn*? n« 22
'B'^pp riN "j^n^ n't! ia did o c'y n't naton "jni Na^ n"? na^E^ "pn ^N 23
:'?ntl1'^ 'ia ba "jni vja bsi iinN "tn ntro lan^i :DtynpD nin^ "iN "'3 -+
jNitr-' ^ja 't^ipD 1113^1 ria 'jni j-ctn bn lan ncN^ nti-n "pn mn^ laTi 22,2j«
10 tmn"' '3N 'b D'tr^ipp en ntrN "t^np dc jin I'y'^n^ n^i
iCN D'tynpn ^N nayir "^aD a^p"' nt^N ty^N "ja naTm"? nnVx idn 3
tr\s : ni.T' 'iN 'iabo Nnn ti-sin nmaii r^y iriNDDi nin^'? 'jNnt'' 'ia iDnp' •»
baa yjjm inD^ itj'N ny "jaN" n"? c^'jip^ at in yns nhi ]-inN j/"i»d t^K
I'lc "paa yT ntyN tr^N in :j;it naac' ijdd Nsn it?N cn in tysi ndo n
15 ia j?in -itTN trsi nriNDo ^a^ i*? ndd^ nc'N DnNa in 1^ ndd'' ncN 6
CDtyn Nai tn'oa ntra |'m dn o ctynpn id "jaN' nSi aiyn nj; hnddi 7
HNDD^ "^aN' nb naiDi n'pa: :Nn ion"? o D'tr^p^ id b^n' nnNi "inoi s
in'?Vn' "3 13 inoi ndh vVy inc^ k'ji rnDE'D hn notri :nin"' "jk n3 9
:DB'npD nin^ "laN
20 nap '3 in3i :trnp '?3N"' n"? -i'3tyi ]n3 acin tynp "jaN^ n*? it "rai "'
o ]n3 nai Jion'^a i'?3n^ dh ^3 <'>Tb') 13 ^3N' nh ibd3 yyp &s>i 12
n3D'7N rrrin 'a ]n3 nai s^^aNn n"? n^^npn nonna nh it ty^N*? n^^n 13
It '?ai "jaNn n^aN nn^D nniyja n^aN n^a "tn nat'i n"? ]''N ytti ntrnji
nN ina"? ]n:i vby in^tyDn fp") njjtya fip "raN^ "a tr^'Ni :i3 '?3N' n^ u
25 DniN iN'kyni tnin^"? lon^ ntrN nN bNitr-' '33 ^t^np nN I'j'jn"' n'?i :tynpn lo.io
:DDnpD nini "aN o Dn^B^np nN d'?3N3 hdwn ]ij;
^SltT"' '33 b VnI V33 "tNI pHN '?N 13T HDN^ HtTD ^N niH' 13T1 1S.17
i33"ip I'y itr'N bn-\^'2 "i3n idi "jnic^ n'3D tr"N ty^N cnba moNi
-ip33 nat D'Dn Da3S"i'; :n'?j;'? nin^b lanp"' itrN Dni3n3 Va'ji Dnm3 "ra!? 19
30 u'H'i io^b n^n"^ iisi"? n^ •'3 nnpn n'? did 13 ik'n '?3 :dmj;31 D'3W33 21.3
n-'H"' D'Dn ]Ni'3 IN -ip33 n313'? IN 113 nVe)'? niH"''? D'D^tT n3t 3np^ "'3
IN 313 IN rbz' IN vnn in iiac in mjj; :i3 n^n^ nb did ^3 pi"? 22
nt?i nti'i :mn>'7 n3tDn by dhd unn n"? nt^Ni nin^"? n'?N i3npn nb ns^^ 23
n"? nn3i pin3i ninsi iiyDi :nsi' nV n3'7i inN rtayn n3i3 ei^pi yne' 24
35 D3'n'7N Dn"? nN unpn t<b 133 ]a tdi :itrj?n ab d331N3i nin^V unpn ns
:D3'? ISI: N*? D3 DID Dn3 DnHK^D O n'jN ^3D
D'D" nyat? n'ni ibv "a tj; in 3:^3 in mtr nizab hk^d "jn nin^ laTi 27.26
inN na IN ntri jnin-''? ncN jaip"? nsT nN'?ni "'3'Dtrn dvdi idn nnn 2s
:in3tn 03351'? nin'"? mm n3t in3tn "31 :inN dv3 lontrn »b 133 nNi 29
40 on^cyi miSD DniDCi :nin' -liN ip3 iy 13dd ii«nin nb "jsn: Nnn Dva 3'-''
nin^ "liN 'pNity '33 iin3 'nt?ip3i 'trip Dti* nN i'?'?nn n^i ;nin' '3N DnN 32
;mn' '3n d'h^n^ 03"? nTn*? d'isd i'ind DsnN N'^tdh :D3tripD 33
ni.T 'lyiD DH'TN niDSi '?Ni"Ly' '33 'tn 131 :idn'? hc-d 'tn mn' lai'i 23.2.«
'5.7—45 -<*tB><&» K"ip*l 0«»E»>* 21
25 noj> D^in ^2Bnn!?1 Ti'3w'?i ^nD«V1 "jnavSi ^'? n"?2t<^ na"? yttiin r\iv
7 :'?3k'7 nn«un b ^^^n "pinK2 ncK n'n'?i inena'ji
s nnac yntr "O"'
"f? rm d'dj?£3 yat? dob' vac cat? nn2D yrt? ^'? msoi
9 tsnn^ "iiB'ya ^j?2trn cnna nynri ibib' mavni :njc d^siki yen n^jcn
' DHKipi Hit? D'tronn njc n« oncnpi : n^i-ix h22 ncic iT^yn cn£;n nra 5
js t?"Ni intnx 'tis tr'K nnat'i Ds"? n'nn kh "rar n'2t?^ ^a"? p«2 im
" n"?! n'n'BD m nspn k"?! iptn «^ 03"? n\nn ««n "jav nacn innEtrc
12 :nn«ian ns iSasn nivr\ p ca"? ,Tnn c'np «n biv '2 :.T"in ns nsan
1 4- 13 np i« ^n'oy"? -i2De iT2nn •'21 nnrnx "?« tr'N latrn nstn "pavn nit?2
IB
"iri'Dj? n«D nipn '?2vn "in« n'jc n2D»2 :vns ns tr'K um "?« in'oy to :o
16 D>ityn tsj-o ^iji^T injpo nain n^jcri an 'e"? n"? nao^ riKian ^Jt? nsDoa
17 riKTi in"cy riN C'K uin nb) i^? naa xn nsian -iedc 'a inipo D^yen
is Dn'tyyi TiDt?n "Dsca n«i "npn n« nn-'tryi :Da^n"?« nin^ 'j« "a xn'jNa
19 Dfotyi yacV Dn^2Ki nns p«n njnji snoa^ yM^n ^y Dn2tr"i nnx
tn^"?); noa"? 15
: :iin«ian n« ipm tth'i y-in k"? in ny^atrn natra bawi no rc«n "ai
22.31 Dnpn tcjtyn c'^tr'? nsiann ns ntryi n^t^Dn njtra na"? ^naia ns ti'isi
«ia Ty nytrnn njt?n ny jty n«iann ]d Dnbasi nyotrn n:trn n«
:p> i'?aKn nnsian
24-23 ^aai nay nns n^atyim ona •'a p«n ''? 'a nnps"? -ia»n N'?]n«m ;o
^nx"? linn n"?«j Danrnx pK
"3 :i"'n« laoo nx "pnji v^« a^p^ i'jnj nai intnxn naoi ^ns 'iio'' "a
27-26 naoo "Jtr n« ats'm :in'?NJ ••na ssm it nrlrni ^«3 i^ n^n^ i6 "a i^ki
28 a-itrn n n-i nsso s"? dki nninx'? a^'i ib lao itys v'nb f]iyn ns a'trm
:intn«b aci "ra^a ns'i ^arn njt? ny ins napn n^a naaa -\m i"? 25
29 naon nic on ny in'?«i nn^m nam Ty atria n^a laa^ "a tr\si
^ Tb^K n^an npi na^an n2ti> ib ns'^'a iy ^kj" «b nsi nn^sj rrnn D'a"
3' nnsnn ^nai :'?a''a n:j' ah rmn"? ins* nap"? nn^as"? nan -v':' itrs n^ya
:«s^ ^a''ai i"? n^nn nbm atrn: psn mt? "^y a^ao nan on"? ]\s ntrs
33-32 ]a b»y -i<b' -wt<) in^ib'? n^nn ub^v rhm nntns ny "na n^i^in nyi 30
lina DntnN nn n^'ibn ny ^na •'a "pa^a intn« Tyi n^a -laao ss^i n'i'?n
34 ton"? «n Q'?iy ntns "a laa'' s"? onny tynaa mtri '.ba.'w^ "ia
36.n'?
-^tri inso npn ^k nay "ni fia nptnm lay n^ neai T'n« iia" 'ai
37 n-'aiaai ^t?ia 1^ )nn nb isoa ns qay T'ns '^nv T'n'JKa nsTi n^a-ini
35 D2^ nnb DnsB |nsa D2nK "nssm ncs D2^^bs mn> "is n'^as ]nn n"? 35
;n\-i^s'? na^ nvn"? ^yja y\i< n«
»-39 atrina n-'aca nay may ia nayn nb
"i^ laaii ^ay T-ns ^^a> "ai
41 bn atri lay viai sn -jaya si'^i :";ay nay^ Va^n nitr ny "[oy Tn"
42 ]>-iNa DnN "nssin ntrs nn nay o :ait?^ vnas njns ^ki innatra
44.43 "inayi t^n'^KB nwTi ^naa ia mnn n^ nay niaaa naa^ n't ansa 40
?T5 D31 :na«i nay upn ana na^na^ao x's o^un n«a ^'7 vt iu?« ^na«^
njtr D'ponn ric 25.11 (>)
3»vii nJ 25-"* (?)
20 -«»a««» »ip'^ wo 'Wti' 23,37—25.6
n'?y mn'"? no's ^npn"? trnp 'Nipo dhn iNipn itrw mn" nyio n'^s 23.37
nn'joi D3'm:nD ni'^oi mn' nnac' n2'?D :iovd nr nan d^ddji nnt nnioi js
•.nm-b linn -itrs n^'naii "^a n2'?m Dsm: "j^
n« linn )'i«n nwun ns D3£3D«2 y^^vr: c^^'7 or itry ntrcn^ ^N 39
5 DS*? Dnnpbi qinrc -rotj'n orzn pnac* pc-Nin or:: D'D' nj?2tr mn"" an n
onnctri bm ^siyi niv yy f)jyi nnon nss nnn yy 'Ie ]it7Nnn nv2
nity^ D'O' n>'2tr nin^"? in inx onim :d''D'' ny^tr n^'n'^K mn-' 'is"? 41
'73 D'D" nyitt' i2cn nioa nnx linn 'y^^^rn c~<n2 DO'n-n"? D'riy npn 4^
"ia nK "nntrin m2D3 "d DS'nm lyn^ lyo"? :nSD2 12:?' '?«-ic"n mt«n 43
10 'T5?n~nirTiLyD"^Trn :D3'n'7K mn^ 'is onso pKD Dm« "K^sinn '?K^{y' 44
^r nn pvf ybn inp^i Vsitr-' 'i2 nw is nesb ntro "?« mn" nnnn 24,2.«
ins ^^J?'' nyio Snsa myn nDiE"? )nnD n'on -li n'jyn'? i\sa'? n^na 3
'5 mnon mien "^y :D3''nmV o'piy npn n^on mm "is"? ipa ny myo pnx 4
;Ton mn' 'is'? miin ns Tiy
nVnn n^n' D^iitry "it? m^n mtyy n^nty nns msKi n'?D nnp'pi n
:mn' "is"? int:n ]n'?trn "^y naiynn vv nmyo D"nty nniN natri :nnNn o
n:cn Dr2 imn""? ncs m^ts*? en'?'? nn"m nsr rM2h nDiyan "ry nnii 8.7
2" pn^"? nn^m tc'^iy n-o bt<yc^ "i2 nsa n^on mn" "isb liaiy" natrn nva 9
5D'7iy pn mn" "t'so i"? «n n"tr^p tyip "3 tyip DipD3 in'?2«i via"?!
nines isi"i bu'wif' "i2 iina "nsn ty"N 12 Nm n"'?«-m'" nc\s ]2 Ki"i
'j'jp"! 'mn"= <-nN n"'7«ity"n nt?«n ]n 2p"i p'rxTj'n tr"Ki n"'7K-itr"n ]2 n
25 iDiyos inmi'i :p nDc"? "nan na n"D'?ty id« otri nco "?« ins it<"2"i 12
:mn" "ij Vy nn"? ens'?
•js iscDi ninn^ pno "rs 'j'jpon n« Nsm nos"? ntro ;« mmnsTi 14.13
^^o»h nann ^snt?" "i2 "?«! :myn "js in« iDim ic'sn "jy nmrn nx n-yet?n ib
12 loii" mil noi" ma mn" d"^ apii nson KB'ii vn'jK ^"^p" "3 ty"x c"k 16
jo mo ms csi Va ns" "2 ty-si :rDi" -mn"> D'j* lapia mtsD liD myn "js 17
imaya did ]n" "d tr"Ni :c£i nnn csi nio^tr" nana t?si nsai tnar lo-is
]n" ntyss p nnn p ]"y nnn ]"y i2tr nnn nac' ji"? n:;*y". p ncy T^rw 3
;n.s ai:L"a :nDi" ms* nsei niaVc'" nana nsai ;u ]n3" p m«2 ma 22.21
:D3"n':N mn" "is "d n"m mtto niD Da"? n"n"
35 ins iei"i"i nine"? pna ^k ';'?pan nx in'svi 'rxiti'" "i2 ':1s ntra 12^"^ 23
intra n^s mm ms ntysa itry "pNity" "im pK
Dn'ps masi "rxity" "i2 "^s i2t :nax^ "i"D nna ntra ^n mn" lai'i 2S,2..s
D"it? trtr :mn"^ natr psn nnac'i Da"? ]ni "is itrs p.sn ^s i«2n "3 3
40 natr ny"2tyn nitrai tnnsnn ns nsDsi -jaia latn n"it? trt?! "jntr y-itn 4
n"ED n« nam k"? laiai yim «? int? mm"? natr pK^ mn" pnatr n
nn"m :]"\i6 n"n" ]in3ty nitr nsan i6 -yrn "3iy nsi iispn «"? Ti"sp
Dvn 24.11 (s)
26,30—27,19
-~«9«®e* KlpM «>€>£«— 23
26,'? by D3njs riN ^nnii DS'ion nx "msni naTina n« 'motrm :i'73«n
32 D3"'2''« n''?y inetyi }>-i«n riK "Jk "nbtym :D2nn''i nna nn« nb^ Dyv-tpo
33 nnnty nssis nn^m snn DsnnN ^npnm n^ua mts nsriKi :nn D-atyn
34 pK2 DnNi nDt?n ^d-' bs n-rinaty n« I'nwn nsin i« :n3in rn^ DDnj?i s
^i"? riN nncn ntscn ^a^ ^3 sn^nnat? riN mnm |'-i«n nat^n t« dd^-'S
3*^ 710 "njom D32 Dn«t?ini :n"''?j; oDnatra DD^nnatra nnat? «'? n»N
I'Ki I'jBJi 2in nD,}D iDii fj^i ni?j; h^p onx fjmi d.t3''N mn«3 oaa'ja
37 "'is'? riDipn na"? n\nn «'?1 )'« f)n-ii ann osoa vn«a' C'k 1*7:731 :«)n-i
39-38 DJiya ips" Daa DnKtyjni :Da"'a''N p« Dans n'?aKi o^ua nmaxi mau-'W 10
npa-' DriK onaK niiiya «)ni oa^a^x nsnwa
» labn nts'N »)Ki -a ibyo ib'k o'jyDa Dnas ]ij? n«i njiv n« ninni
41 j/ia^ JN i« D.Ta^x pxa nn« 'n«ani npa Day "]•?« ""iw *)« :npa 'ay
42 priT "nna n« fi«i aipy^ "Tina nw •'man sojiy ns i^tT tsi biyn naa"?
43 riN '['-ini nna atyn psm natK I'lsni latN Dma« "n^-a n« ^-^ki 15
Tipn n«i iD«B •'aDC'aa jy^ai jy^ niiy ns ist nni nna natrna n'nnaK'
44 D'Ti'pyj N*?! DTiDKa nh DiTa'^ |>"i«a nnvna nKt<a= dj 'jki :DtrE: n'?yi
no ityK n^Jty^T nna nn'? Tiian : o.T'n'jK nin^ 'JK ^a nns Tina nsn"? nnVa"?
:nin' •'iK u^r^bab nnb nvn'? D"'ijn ''iyb ansa psa ons Tissin
46 ina ^Kit?' 'ia pai 1:^3 nin^ ]ni new nhinm D^oBtram D^pnn n'?« 20
:ni7a n^a "^^d
27.2.N '3 tr^N an'^s ma«i 'tk-ik''' •':a ba naT nax"? nt'a "?« nin' na^i
3 ]a nyi niti' antyy jaa natn ^a-ly n^ni :ni<T''? nt^Ei "jaiya mj k^b' 25
4 ^^^1 «n napi dki •.uipn Vptra ^oa bp^ o^van piy n\m njt? a^viy
n nam piy n\ni njty ontry ]a iyi d^jb' van ]aa dni :'?pt? n^tr'jD lany
6 nTii D'Jtt' K'an ]a lyi tynn )aa dki -.Q'bpvf mtry napj'pi n^'jpu' ancy
7 laa DN1 jfjoa n'-^pt? nc^tr -jsiy napi*?! fjoa n^'jptr ncan n3rn ^3^y
mtyy napi'71 bpu ntj'y ntyan pny n<ni nat as n'?yai njc' D"trt7 30
s IB by ]nan in« -jnym ]n3n •'Jb'? n^ayni ^snya kh ^b dsi :n''?pc
:]n3n ii3ny> -nan n> j^lsri ^vn
9 HNTi mn""? liaa ]n' itrs ^3 mn'"? ]anp njaa lanp^ ntrx nana dki
' nana i^a"' lan n«i aiaa yi ik yna aia ins -i^a" ab) lis^'pn"' n"? itrnp
11 lanp' k"? "it?« n«aD nana b:> dki :tj'np n^n^ imiani nn nMi nan33 35
12 aiB p nns ]n3n yiym :]n3n ^isb nanan nN n^aym mn^':' ]a"ip naaa
13 :]^^y "py intr^an ^id^i nibsj^ bm d«i :n^^' ja inan ^anya yi j-iai
14 "itrsa y-i j^ai aia pa )nan i3nyni nin^"? vip in^a n« trnp: 'a tr\si
ID laiy riD3 n''t5'''an ')Dm wa ns '?nji cnpan d«i ;nip' p ]n3n ins ^-ly^
i^b n^ni rby 40
16 anyt? lan yir lyit •'b'j •]3iy nNm nin^"? tr-K i^np^ intn« mtra dsi
18.17 ^a^n -ins d«i ;Dip"' ^a1y3 imtj' tr^np-i 'rs'n r\iva d« :^d3 bptr alcana
'7a\n nity ny mniin n^a^n "b by *]D3n n« ]nan )b atJ'ni imtr trnp^
19 ^a'^y ')D3 n^tran ^jdm in« cnpan mvn n« "^xy "^xj d«i ;piya y^Ji1
22 -~»a<&e<- Kip'i 4}o«E»»- 25,46—26,19
)i''b)n -icN D3DJ? ntrs Dnn2»f2!3i ijpn nno D3oy Dnin D'^trinn 'J20 25
D'?y'? nrns nc'-i^ ny^nn nr'in'? nns nn'pninni intnKb dd*? rni nssnNS 40
i« ^DJ; atyi^bv nj"? -lacii icy Tn« ^D^ inj; atrim m 1^ y\sn oi 47
5 IK m IK 'A^hay rnsD nnx i"? riMn nbsj nsci nn« :-i3 nnstro i;?!;'? 49.4s
"0^3 n^iv 1BD03 1-1300 «iD3 n\ni bs^n nit? ny i"? nson natyo inip dj?
DS1 nnipo riD3D in'jKi 3't7"' in^s"? n^itrs nm my ds :idj; n^r^' T3ty 52.51
:in^s3 n« tv viC 'S3 i^ 3ts'm byn m^ ty d''1B'3 -isk^: tayo
"J nbsa ^sj" s"? DNi iyyyb "ps^ iim> «*? loy n^rr' nitrs nitr •t'3B'3 53
iCK on nsy n'nay bn^v^ 'i3 '? "3 :ioy v:3i sn "jr^n nitrn ns'i 54
:n3'n^« ni.T "aw onso yMio nnis "nssin ni
linn ah n'3tro 13ni 03"? lo^n nb nssoi "jdei d'?''?n 03"? itryn k"? 26,s
wpni noti'n innatr ns :n3'n'?K mni "is o n^^y mnn'^n"? d3sin2 2
15 :nin'' •'is inth
Dny3 n3'ntyi •'nnii :nnN onryi notrn •'niso nsi i3^n •'npn3 ns 4.3
y^S" n^ssi T33 ns en 03"? i^tyni nns ^n" mtrn ]'yi n'?i3'' psn ninii n
p«3 nibt? "nnii :d3S"is'3 nos"? nnac'^i yst?"? D3Dn'? nn'?3si y^t nx 6
20 ;D3:ji{<3 nsyn s"? 3nni ]nsn )d ny-i n^n "nscm nnnn )'ni Dn23Ci
.
D3D nsni n.so ntyon D3d ismi :3-in^ D3''iD'? i^sii D3''3"'K ns ansTn s.7
W3ini D3ns "nnsm d3''?« "n^isi : ain'? n3''iEV D3'3''« i^sii ^sl^^ n33-i
ns-'Sin t^nn "iDo iiy'i pu ]tr"' nn^3Ni :D3n« w-13 ns 'no^pni D3ns
03"? '"n^m D33in3 'n3'?nnm :D3ns ^trEi "jyin sbi D33in3 'i3tyo ^nnii
25 pNO D3nN "nssin ics Qyrh» mn^ "is soy"? '^ vnn onsi D\n'?K^
:nrooip Dsns "]^isi D3Vy nbb lat'si onsy nr\b n\io nnso
iDSon ''npn3 nsi •.rhar: nison '?3 ns itr'yn s'71 >? lyotyn s^ nsi ».i4
:wi3 ns D3"iDn'7 •'mso b ns niK'y 'n'ra^ D3C£)i "ryin 'oetyo ns nsi
nn-ipn nsi nsntrn ns n'?n2 n3'^y "mpsm d3^ nst nt?ys "is 'is 16
30 liB "nnii :d3'3"'S in'73si n3y-it pn"? nny-iti trsi nsnni n^i^y ni^3D 17
:n3ns J)Ti i^si nnoii nD\siB' d33 mi d3"2''S "iD*? nnciii 033
:D3"nNon by ystr D3ns ms"'? "nsD^i "i"? lyot^n s"? n^s iy nsi
pn'? cm :nt?ni3 D3sns nsi 71-133 D3"dc ns "nnii n3<y ]isi ns "m3»i :.
:v"iD in" ah psn }'yi nh^^' ns n3sns ]nn s'71 D3n3
35 tDS-'nsDns y3ty nsa D3"'?y 'nso^i "b yotr'? usn s'?i np "oy i3^n dsi 21
nt2"yom D3nan3 ns nnn3ni D3ns n'jstyi mt^n n'n ns d33 "nn'jtrni 22
:n30-n letrii D3nK
np3 D3ey "is .^s •'n3'?ni :np "cy Dn3^ni "•? noin s"? n'7S3 dsi 24.2
nna Dpi nopi 2nn C3'''?y "nsani : D3"nsDn by yatr "is Di D3ns "n"3m "=
40 nisD D3'? n3tr3 :3"is n"2 onnii D33in2 "i3t "nn'?Di D3"iy b» nnsosii 26
«^i nn^3si '7ptro2 D2Dn'? i2"t?ni nns "iiin2 D3Dn'7 D"tyi icy issi dh^
: iy2trn
"np non2 D3Dy "nsSni j"'ip2 ^y onsbni "•? lyotrn ab nsts dsi 2S.27









-*«• Cviticai Qtofe© on Bmtic\n& 'SH^-
(2) m 0313");;, but the plural DJ'JS');; is supported by mx and (B to biiipa iiniuv; c/.
also 7 , 38.
(7) in ^nSri. For D'3n3n, see vv. 5. 8. 1 1 &c., also jiu. and (5 oi iepeti;. So Dillmann,
and Kautzsch (in Die Heilige Schrift ties Allen Teslanicnls). 5
(8) iB CKin riK. Au.(S express V The head and the suet are reckoned separately
from the DTinJ 8,20 ; and the conjunction expresses tins distinctly.
(12) in Dn« pDn Tiyi ms nsi '.trxT nxi; ms n«i ity«"\ tki cannot, however, well be
the continuation of in'K nnJI; and, as remarked on v. 8, the head and the suet are
reckoned as distinct from the D^nm. Transpose with KaUTZSCH (I. c.) "ppi 10
ma nKi wkt r«i nn« ^nsn, as 14,6.
(13) SCi sin. So throughout the Book vin the K'thib;, for both the masc. and the
fem., except 11,39; 13,10.21; 16. 31; 20,17; 21,9 'where the form «'n occurs\
The epicene «W, which, as is well known, is in in confined to the Pentateuch,*
is proved by the testimony of the cognate languages and the evidence of In- 15
scriptions, to be no archaism (as used generally to be supposed
,
and indeed no
original element in the text of the Pentateuch. The fact that Aramaic, Arabic,
Ethiopic, and Assyrian, all possess a feminine with ', is proof that the distinction
between the two genders must have existed already in the original language
spoken by the Semitic nations, when they lived together in a common home, and 20
that Hebrew consequently, even in its earliest stage, must have possessed a
feminine hi' {cf. Wright, Comparalive Grammar of Ihe Semilic iMngiMges,
pp. 103-51. In Phoenician, Moabitish, and old Aramaic Inscriptions, the pron. of
the third person is written regularly »n, which, as the evidence of the cognate
languages, just referred to, shows, must have been pronounced hti or ///', accord- 25
ing as the masc. or fern, gender was required by the context. Thus, in Phccnician,
we find Kn pns I^D (/. c. Kn) he was a jusl king (Corpus Inscriptiontim Semili-
cariim. I, i, l,9\ KH nSK^B (/. e. »n) Ihal work (ib. I,I3\ «n m« Ihal man ;3,io\
«n rabnn /. e. Kn) ihai kingdom (3,11}, »n nD^oon 3.22 , n» xn tff« /. <. sn)
-which is Ihe year ... (93,2; so 94,2), «n arhn ,i67'',4 , «n n3in mnt?y rsyn '3 3°
(Inscr. of Tabnith, line 6: /fez'i/e archt'ologique '87, X, p. 2); in Moabitish,
Mesha', line 6: nn Di "\BK'1; line 27: Kn Din '3 /c;- /'/ was pulled do-ivn; in the
• It is also found occasionally in the MP. of A. P. 916, with the supcrlincar
punctuation, now at St. Petersburg, containing the Latter Prophets; see the p.issages
cited in the AJiiolaliones Critic<c in Strack's fac-siinile, p. 026 (on Kz. 30, iS).
Lev. 2*
Kip'1 •««>£»> 27,20—34
b»i^ n"? inn \S'i6 nififn nx -idd nsi mtrn n« "jKr k"? c«i n"? Dpi v'jy
nntHN n-Tin )n3^ oinn mtys mn^"? trij? Ija'a ir\N33 mtrn n\m my
]n3n 6 2ts^m Min^b v-ipi intns mc'n «? t^n inipD mc nx dki
njtra : mn'"? cip Nnn Dvn ^dij;-' ns ]rji ^2"n n:tr ny idij?" noDo ns
5 ^^T "jDij; ^21 ti'isn runs i"? ntyx"? wkd inip n^s"? men 2^^ b^vn
.hp::fr[ Tn'' mj onrj; tripn "jpca
DS mt? Ds ins ty'N tr^np" nh ncn22 mn^'? 13^' ^trs 1133 ^K
«!? DS1 v"?}? incnn fio'i ^^^J;3 msi nsotsn non33 c«i ;Nn nirr'? nc
:piy3 "I3CJ1 "rsj'
10 mcei ni2n3i mxD i"? nCwS ^31: niri''? ty\s nnn' ntrs mn '?3 ;«
ncs n-in ^3 tnin^'? «n n'tytp trnp mn b^ ^wr k'pi n3B"' k"? intnK
w-iov mo ms^ sb nisn ;d mn;
DK1 jnin'"? i^ip «n mn""? I'yn ^nso ]'-isn vi'o piSn ntyv» ''^i
nsy^ lU'N ^3 1S31 ^p3 ^trJ;o 'p3i iv'?^ j^d^ in'trnn nB^vco ^"n Vsr ^nj
15 liTc^ s*?! yi"? 3it3 p np3' »b inm^b trip n-'n-' ^yvyrt ostrn nnn
:'7Kr K*? tynp n^n' imioni sn n^ni liTa"' -ion dni













4,24—6,14 -««3«©«* £tviiicue •»9®«E}*»- 27
4 with those of the parallel provision in v. 13 f., it is difficult to think that this
can be the case. A scribe, it seems, must have written in error IK for \ under
the impression that a new case was being introduced; though it is singular that
the same mistake should have been made by him twice, ffi renders both times
Koi -fvuiaefi auTii, exactly as v. 14. This might seem to point to ]rni) Kautzscii 5
or nnlll, as the original reading; but the change from i to n is not a probable
one; and the translators may not have distinguished carefully between Nifal and
Hof'al. The 1 in the Hof is irregular; c/. KoNIG, I, pp. 427.586.
(24) AX BriBf\ For itinE>\ ^7,2, also ««. and 6 aq)d2ou<Ji. The subject is different
from that of Dntrv C/. v. 33, and 14,13. It is, however, difficult, in such cases, 10
to feel assured what the original reading actually was; the implicit subject of
tsnty' may have been supplied instinctively by the Hebrew reader icf. v. i5\ or
ont?' itself may even have been meant as a plural, the final consonant not
being expressed in writing (comp. the passages cited by Driver, Notes on
the Hebrew Text of Samuel, pp. Ixiii. Ixiv). 1
5
(27) S^ nWep. w.% n'lsp-^so; cf. w. 2.13.22.
(28) ia jciin IK. See the note on v. 23.
in Ntsn "lox (without n'!;p); »x n^^j) [cf. v. 14); ffi dv aurfi may express either
rfrs (cf. v. 14 or aa icf. v. 23\
(29) in'n^iyn nipo?, but the full phrase n^lvriTK \ar«i\ la's nipB? is found in m. 20
and (5 ^v tiIj xdirui ou acpdJouai xd 6\0KauTUJnaTa; and is supported by vv. 24.
33; 7,2.
(31) JH "ipw. This must be understood as referring back to c. 3, and might be
defended by comparison with vv. 20.21, where a previous case is referred to
(notice pt?K"in v. 21;. But the imperf. ipr, which occurs in v. 35, is more natural; 25
cf. V. 10 miv A present tense is found in i and © (ticpiaipeiTai" ; tv. TD\
(33) S^ Vitttt" i «Ji(5 Itsntr'. Cf. note on v. 24.
5 (2) itt «BB, apparently by a lapsus calami. For 5>i; (K.\UTZSCh\ cf. vv. 3''.
4''.
(5) ill omits in«Dn n«; (5 ri'iv (iijapTiav. The suffix in n'bjj might, no doubt, be 30
understood in a neuter sense; but the addition of in«Bn nK is favored by analogy;
for n'bj), (/ 4,14, and the note on 4,28.
(6) .^ omits the clause 1^ n^Bli «Bn n»K, but it is found in u\ and (S; see also
V. 10; 4,35.
(17) ill '"D I»B3 B«i, undoubtedly a conflate reading; for the combination '<3. . . DK1, there 35
is no analogy in the OT.; and Prov. 27,24, appealed to by Dll.LM., does not
authorize the simple sense of sive, oiler aber, for BK1. A copyist, not obserxing
that '3 was about to follow, wrote in error DKl, supposing that the fresh case
would be so introduced {cf vv. 7.11^ for '3 trSM see 4,2; 5,1.15; 7,21.
(24) iU vne'pni, against analogy, the apparently plural form being not really explained 4°
by the ostensible parallels, cited by E\v.\ld, § 259''. jum and many Heb. MSS.
(w. DE Rossi) read irr, not vr.
6 (8) ill nsteri; but nnaton occurs 5,12; 7,5.31, and often; so ««. here.
(10) For ill 'tS^NB xu. gives nin' ,''B'«B; ffi 61x6 Tuuv KapTTUJiadxiuv Kupiou. The first person 45
is unusual in these laws, but agrees with 'flnj; cf. also 7,34, and Num. 28,2.
(14) ilt 'i'Sri, an inexplicable &no;i eipriM^vov, of which not even any plausible deri-
vation can be proposed (see suggestions in DlI.I.M.). Merx, on the strength
of .S ^ot^LoBO, proposed niriBW; but this, though it would j-ield a suitable
sense (thou shall break it) can hardly be right; the two verbs 3'lpn . . . njriBn, 5°
standing as they do, dauvb^Tuic, would produce a very lame sentence, and the




...of a meal-offering consisting of pieces (2 , 6) shall thou offer
26




recently discoveretl Aramaic (NOLDEKE, ZDMG '93,99) Inscriptions of Zinjirli,
near Antioch in Syria '8 cent. B. C), Panamniu, line 1 1 : Kn ^03 bya he
a possessor of silver (see also 1. 22}; Hadad, line 30; Bar-Rakiib, lines 17-19:
KSO n'3 Km DH^ »W» n'3 KHB n'j3 nn^ n'3 Km and it is a house for them all;
thus (,_j) // is a winter-house for them, and a summer-house (D. H. MCller, 5
Die Altscmitischen Inschriften von Sendschirli, 1893, pp. 6.18.44). It is clear
that the 1 of Kin in the Pentateuch, and the 1 and ' of Kin and K'n in other parts
of the OT. (except possibly in the vcr\' latest) formed no part of tlie original
autograph. The epicene Kin must have been introduced into the Pent, in con-
sequence of some misapprehension, at the time when the original consonantal text 10
was supplied with the plena scriptio. It was thus impossible for us, consistently
with philoIogA', to leave Kin in the text, when the gender was feminine. At first,
we thought of substituting in these cases K'n; but upon further consideration
this course appeared not to be a satisfactory one; the change would have at-
tracted notice, while at the same time it would have perpetuated an illusion 15
respecting the original orthography of the word. The case appeared to be one
in which it was advisable to restore throughout the original orthography, which
we have accordingly done. Consistency, no doubt, should have led us to discard
the scriptio plena in other words as well; but where no philological anomaly
was invoked, and no false interpretation was suggested by it, this step did not 20
appear to us to be necessary.
(16 ill nnsia, which is taken to mean with its filth. But a word nsu, with this
meaning, as Dillmann observes, is philologically inexplicable: it cannot have
been formed either from K1S jij, JtA\ or from KS; (even if it be granted—what 25
in view of Jt^*, I'dA by the side of tij, JtS, is in fact inadmissible— that KS'
is the root of K1S;. On the other hand, TCiM feathers is a well-established word;
and this sense is expressed by (5 (auv toi? iiT^poi;), £0 (avlv xoi? utiXok;), 3
(plumas), and even in the Mishna '/.cbahiiii 6,5' in its exposition of this passage
(]Win n'3S p'i>trni nop D'KSvn D^yo 'in rsi nsi:n hki nKion riK TDni tju^ i!j Ka); 30
see Lew, NHWB, s. v. nsi:. The masc. suffix (nhsi2), which is now required
(for the feathers would not belong to the nx")B) is read by ux (insia).
35
2 (6) i&, Kin. See note on 1,13.
3 (5) iH omits D'insn. ffi oi lepeT? -, cf.\.2\ i , 5 . S . 1 1 &c.
(13) ill omits D'ansn. (S oi iepei?; cf the preceding note.
(16) itt omits nin'^; but the word is found in ux\ (5 Tit) KUpiiu. Cf. v. 5; 1,9.13 &c.
4 (12) K'Sini and ti"«»l, /. c. (probably) K'Sltsn and H"i>n ysee on 14, 4\ «jl(S both ex- 40
press the plural .IK'Sini, 1B1»v. The case is similar in 4,21, where, however,
only (6 has the plural; cf 16,27 where JSX has K'SV but isntri, while (55 have
two plurals.
(141 iH omits D'cn, but cf. vv. 3.23.28.32. ut. D'till; (6 finu)|aov.
(151 Bn»1, scil. tsnWn (see on 14,4'', i.e., here, one of the elders; for the offerer (sec 45
vv. 4.23.29.33) slays the victim himself ® and S express the plural Itsnci,
which would agree with 13BD1; but in view of the nature of the act, it is more
probable that a single elder, representing the others, would slaughter the animal,
than th;it it would be done by all collectively.
(23.28 iH jjlin IK; (6 Koi. IK can only signify or /f, introducing a new case; if, therefore, 50
IK be correct, it must be supposed that the discovery of the nJlB by the offender
himself (as opposed to its being made known to him by another, vv. 23 and 28)
is implied in v. 22'' ^.27''). In view, however, of the terms of v. 22'', compared
13.9— 14.46 —»«<&€*• £cvi(icue •»©•€»»- 29
13 appear to be needed: 1J'P3, in its appearance, is supported by v. 55; for the
sense of I'V, see also Num. 11,7. So Dillm. and K.\UTZSCH.
(9) iH pjJ; 5>:ji «k(6(Kai (icpri X^Trpaij'iS. The conjunction is supported by the
analogy of the other paragraphs of the chapter, which are introduced by 1; ^
vv. 18.29.38 &c. 5
(18^ iH nS)3 13. Although examples of the anticipation of a subst. by a pron. occur
in the OT., especially in its later parts I'comp., as here, after a prep., Num.
32,33; Josh. 1,2'' (the subst. omitted by (B'; Jud. 21,7; Jer. 48,44; 51,56; Ez.
41,25; 42,5; I Ch. 4,42; 2 Ch. 26,14; Dan. 11,11), yet the idiom, e.vcept where
some special emphasis is intended, is more Aramaic than Hebrew (Dan. 5,12. 10
30 &c.^; and there is no apparent ground for its adoption here, especially as
the ordinar)' ny3 'alone; occurs in v. 24. It can hardly be doubted that 13
is merely a corrupt transcriptional anticipation of y3 in ny3.
14 (4) npbl, scil. np^n (Ibn Ezr.\ on Gen. 48,1 (and elsewhere); Qamhi on i Kings 15
22,38; Driver on i Sam. 16,4). juuffiS express the plural (inp^i\ precluding
explicitly the possibility of the subject being incorrectly supposed to be psn.
(5) ontffi, scil. enb'ri. *u(BS lentyi; cf. the last note.
(13' jn Dnc; .uuffi it5nty\ cf. 4,24.33.
(3' ill adds n; y'<ST\ le'S r»; but the words are superfluous, and are doubtless a 20
mere variant of the last words of v. 30. The clause is omitted by ©5.
(4'. in ISpin. In clause ^ SSpV SO render by the same verb in both clauses (6
does not express the words ISpil n»«\ The change of verb in the same context
is not probable; nor does the usage either of Hebrew or of the cognate
languages afford any support for assigning to n!t]5 the meaning to scrape. 25
Probably V has dropped out {cf. np»l Amos 8,8, for nppB3\ and we should,
with W. R. Smith {Journal of Philology, xvi,72\ read ?pspn. The sense of
scraping for the root 5)3p is confirmed by the subst. niJJltpD (Is. 44, 13), a scraping
or graving tool; and by the Arabic ^Uas fine dust, 'partes deicctcc ct dispcrscc
e.r infcriore muri parte' (Frevtag^; cf. W. R. SMITH, /. c, p. 71. 30
(42~ in nm
^i5^ which is harsh after inp^l. Read with .mCS WBI inpv
(43 in nispn. It is true, other instances occur in which the Masoritcs have vocalized
inf Hif. with Itircq, instead of the usual pathah (see EwALD, Lchrb. % 238'^;
KoNiG, Lchrgcb. pp. 2l2f(S:276); but the form is highly anomalous, and very
insufficiently explained by Konig's suggestion that it is due to the analogy of 35
the perfect; for though, no doubt, it usually occurs after a noun, or a prep,
having the nature of a noun not 3, or 3, or b\ and so occupies a position
which might readily admit of a finite verb, yet the syntax would not have'
actually permitted the finite verb to be employed. The motive, therefore,
suggested in explanation of the anomaly is one which, though it might have 40
influenced the punctuators, is hardly one which could have operated with
those who spoke Hebrew as a living language. The case, it can scarcely
be doubted, is one of those in which the Masoretic punctuation docs not
represent an original and true tradition; and wherever the syntax does not
permit the word in question to be treated as a perfect—as is the case, for 45
instance, in 14,46''— the punctuation -n should be restored. Whether, however,
nspn means to scrape is as doubtful here as in \-. 41 ; (55^03 all use the same
verb by which they express JISp' in v. 41 ; it is better, therefore, with VV. R.
Smith, for nispn to read »'Spri. In clause •\ \St\ as a perfect is, of course,
an entirely admissible construction; see c. g. 25,48; Jer. 40,1. 50
(45~i ill ynii, «'sini; isnii, i«'Sini «i.®;KaeeXoOai, ^Eoi(joumv"'S. Cf. v. 42''.
(46) I'JOn. To be construed as a perfect Uf on 14,43^'; see i S. 25,15; <)' 90. '5;
also (with i»«j Lev. 13,46; Num. 9,18 (Ewald, % 286'j.
J28 -««a««B» Btviiieue «0€5*- 73— '3>
//, /or a su'eel savor unto Jimii. The word must be either a corrupt repetition
of nJK'an, or the corruption of some substantive. (For examples of the rhythm,
or form of sentence, referred to, which is very characteristic of the Priests' Code,
see vv. 9''.i5'': Clcn. 1 , 27"!' ; 6, 14^?. 16''; Ex. 12,8'': 25, 1 1»?. iS**. ig'-.ig''; 26,1''.
7'".3l''; 27,2^!*; 28,Il''.l5''^-''; 30,l''.7''; Lev. 23,11''. I S**; 25,29''; Num. 18, iS'', 5
—in each case, the clause cited being read in close connection with the clause
immediately preceding}.
«X omits the clause Snpn ^J n»« abnn b3 nKl ; but the words are found in m. and
6, as also in all parallel passages, e. .<,'. 3,39. 14; 4.8 &c. 10
8 ,25 ill iT'bKn DNl, as also in Ex. 29,22. The conjunction is omitted in >^x, as in !&,
3,9: 7,3- The insertion of and, found also in (S 3,9; 7,3, appears to be due to
a different view taken by some of the Scribes, viz. that tlie tail did not belong
to the fat pieces ; see Geiger, Urschrift, p. 467 f. 1
5
(30 in omits the conjunction here before vnwbp and n3a-n«, but it is found in ill
Ex. 29,21, and is supported by tuSbi and some Hcb. Codices. The anointing
of Aaron's sons, enjoined in Ex. 28,41; 29,21; 40,15 t/ Lev. 7,36; 10,71, is
not narrated in Lev. 8 in the place in which it would be naturally expected,
viz. after v. 24 (which corresponds to Ex. 29,20); hence the sprinkling described 20
in V. 30 appears to have been understood as referring to it. But Aaron himself
had been already anointed (v. 12^; hence it was supposed that on this occasion
the oil could have been sprinkled only upon his garments, and the conjunction
after Aaron «as accordingly twice omitted.
(31) in WS; but WJS occurs again in v. 35; 10,13; and is supported by ® (auvxi- 25
TUKTai noi) .S and 2^.
9 '4' in ns"!?; but a pcrf. does not suit the context; it is better, therefore, to read,
wiili UlLLM. and K.\UTZSCH, the partic. nsj";:.
(21 in ntfis n;s ib^w; au(6 nt?o n« nw nis nw»3, cf. v. lo; 8,9.17.21 &c. 30
(22 in Knhib n\
10 no ^nan^i occasions great difficulty, in whatever way it is explained. The rendering
and that ye may distinguish &c. {cf. RV.) is unsuitable; for the exercise of
the duties referred to in vv. 10. 11 would naturally not be confined to the 35
times when the priests entered the sanctuary (v. 9), and the rendering and yc
shall distinguish and teach &c. .which disconnects v\'. 10. 1 1 from v. 9), though
grammatically possible (Ew.m.d, Lchrhuch, % 351'=; Driver, Tenses'^, % 20O , in
a context such as the present is forced and artificial. It seems either that
words have been omitted between v. 9 and v. 10, or that passages from two 40
separate sources have been somewhat loosely united by the Redactor.
(la iH 3B«ri, against all analogy {cf. KBB'n Hag. 2,13; HKrn Job 8,11 &c.}. For
suggested explanations see St.\de, p. 132; BoTTCHER, I, pp. 280.399.
11 (18) In in •sibafri nK} comes between Disn and t^iwrn (v. I7\ thus separating two 45
kinds of owls. The order adopted in the text agrees with Deut. 14, 17.
(19) ill omits n«1, doubtlessly a scribal error. A conjunction is found in Ueut. 14,18;
also in mi(53.
(21 ill K'thib sV
(43 iU DnCBll ; x^^. DnXCDV. 5°
13 51 in VVya in his eyes, i. c. in his opinion ; so, too, v. 37. Such a qualification of
the priests' observation is not found elsewhere in the chapter, and does not
19,23—24.11 -~K3«Q« BtvUkue *o«»E«~- 31
ig (23) M whys, wliich is inconsistent with the sing. n'n\
(33) AulSSS' express the plural D3n« for ^nt*. But in passages of this kind the
change from the singular to the plural (or ''tie I'crsa) is so frequent, c\cn in
the same sentence (cf. 23,22; 25,14.46''; and often in Deut.), that it is doubtful
if the plural is original. 5
20 (10) A\ adds ntfKTij f\»y iBft; b^'K. This, as Prof. T. K. Abbott {Essays chiefly
on the original texts of tlic Old and N'ei.u Testaments, 1891, pp. 15.207) has
pointed out, is probably a mere error of dittography.
(16) i& nni(. V-1 /" /" (see on 18,23) will naturally be construed, with the prep. PK 10
[cf. cy in ':n« djj v>yv) n' ym«T n:? «in nayi 2' Gen. 36,24).
(23) i&. 'Un. The plural is expressed by (BSfO; cf. 18,28.
(25) iB «BB^, that is, in declaring (it) unclean. 05 ^v dKaSapaia, S |l Jv^ A\ . neither
suggesting a verb.—b Vian, as i K. 8
, 53 nbnj'? on^ian nnx.
15
21 (4) iM ^J3, which is unintelligible and certainly corrupt; ^J>a, thus used absolutely,
cannot mean either as a husband, or as a chief man. (5 ^Jdtriva, that is, vV?3
(Num. 4,20). DiLLM. proposes V3«3, understanding the verse as introductoiy
to V. 5; but «0B' connects it rather with vv. 1-3. B^ntsch {Das Heiligkeits-
Gesetz, 1893, p. Ill) supposes that a word or words have fallen out, and that 20
the verse contained originally a prohibition of the priest to approach the
corpse of his wife in mourning. In view of v. 2, however, it does not seem
probable that this would have been forbidden; indeed a wife, though not ex-
pressly named, would naturally be included in the V^« aipn ISt? v. 2. The
original text of the verse cannot, it seems, be recovered. 25
(5) ^ K^thib nmp', a mere error of writing.
(7) iR ing^ twice—but np' agrees better with «in V\y^ at the end of the verse, and
with V. 8. The sing, is used vv. 1-4; the plural vv. 5.6.
(8) JU BSwnpB. u). DwnpO; (6 6 dTiciZuJv auToix;. The third person agrees better
with the context; cf. v. 15; 22,9.16. 30
(11) iU nWoJ, but the following no implies a singular. (5 ^tri ixdar) h'>-'X'"1 tetc-
X6UTr)Kui(ji, exactly as Num. 6,6 («a' «^ n» tJSl ^V); so 5 j«o>i ^^ ^^>XO
(14') JU njV «».®3 express 1 {cf v. 7). The asyndeton is very harsh and un Hebraic.
The alternative is to treat njt as a gloss, which, however, is not supported 35
by V. 7.
22 (11) in T^'i, which might, no doubt, be understood as a collective; but the plural,
which is read by «*., and expressed by (D^JO, is more in accordance with
general usage. 40
23 ('3) JO K'thib nSDJV
(18) Here and in v. 19 <n inserts two (inexact) glosses from Num. 28,27.28.
(20) Jll adds D'B>33 ':b> ^», which is ungrammatical in the present connection. The
words are a gloss, added after the meaning of onh had been obscured b>- the 45
insertions in vv. 18.19.
24 (fi'i ill Dtrn nK, for mn' n». D»n the name, used absolutely for niiT, is not, however,
found elsewhere in the OT., being a post-Biblical expression {e. g. Mishna,
)'oma 3,8), which came into use in an age when the Jews shrank from pro- 50
nouncing the sacred name itself Here it cannot be doubted that it has been
substituted for nin^ by the scribes, for the purpose of avoiding the too flagrant
blasphemy of nw ns 3p'1.
30 -*««<&55- £«oth'cu6 •»©»E«»- 15,18—19,20
15 iS in nnk; so also v. 34. When 33» is used of illicit intercourse, an ac-
conipanyinj,' riK, if followed by a suffix, is regularly vocalized by the Masorites,
as though it were the object of the verb in the accusative Gen. 34,2; Num.
5,13 aiy. This, however, can hardly be anything but an artificial distinction
drawn by the punctuators; there is no other indication of 33I» being construed 5
with an accus. (the Qfre niaaw Deut. 28,30 obviously proving nothing as to
the usage of the living language\ and DJ? 23t» is found constantly in the same
sense (v. 33; Deut. 22,22-29 <"'0- ^-o doubt, the original pronunciation, in all the
cases referred to, was nriK.
'3O For JH Dn"]t.-l xi^. reads cninini; SO ffi Kai ciJXaPeTc; itou^(J€T£\ and 3. This 10
reading is adopted by DiLLM. and K.\UTZSCH. The idea of warning seems,
howe\er, to be less suitable to the context than that of separation (for the
unclcanness here alluded to was mostly of a kind that could not be avoided,
though it might be ceremonially removed, or neutralized, by a rite of puri-
fication]"; and in support of ill cf. 22,2. 15
i5 21 &\ Knhib n".
(32) WK nons' ":»«; scil. nnctsn leoa nwion (Ibn Ezra); (S paraphrases by a plural,
S by a passive. Cf. on 14,4-5-
20
17 8" Jtt M^S'.; ?i^?! '"©B? hv iTOiricTr)\ Elsewhere in H ^as frequently also in 1') ntry
is used as a sacrificial term ; cf. c. g: 22 , 23 . 24 ; 23 , 1 2.
(i3~ in '330; but n'3B is the reading of «i and Heb. codd.; cf. vv. 3.8. lo; 22, iS.
18 (9.11) Dii.i.M. and K.\UTZSCH read m^iD for S{ m^lc, but the alteration does not seem 25
to be necessary; the substantive (Gen. 48,6) is defensible.
(17) M n'i«B', an abstract form, occurring only here; but ^"IKB* is supported by
vv. 12.13, '""ici I'y ® oiKeiai aou.
(23) in nyaib, treating the verb as transitive, the subject {ef. 20, 16, with anh) being
the animal. But in spite of the word being so construed in the Talmud (Lkvv, 30
XH\VI3. s. v.). it is very doubtful if this is correct, yai must be the Aram. Jf?"!,
>4,aj to lie, for which ^»an (Arabic ,_jaJj) is the proper Hebrew equivalent. With
fvyvh (cf. SlKGKRlF.n-ST.vnE 701") the subject will, of course, be the woman.
(27) ^ ^»n, as seven times besides in the Pent, (against il^Kn some 80 times, and n^«
some 180 times), and i Ch. 20,8 (^«). The word is written similarly in Phctnician 35
(e. g. CIS. I, 1,3,22; 14,5; 93,3), though it was pronounced probably as a dis-
syllable; in riaut. Pcen. v, 1,9 it is transliterated ily, and the cognate dialects have
generally a dissyllabic form. The nine occurrences of the form h\f. can hardly be
due to any but accidental causes; the pronunciation, we may be sure, was still ^«;
and there is no reason why the usual orthography should not be preser\ed. 40
(28) iH MJn, much against usage (see e. g. Deut. 7,1; 9,1). The plural is found in
(S (toi? JOveoi) 5? ; and is in agreement with v. 24.
19 (2o'i iH rriBriV It is true, a Nif'al is not unfrequently strengthened by the addition
of an absolute inf Qal (Ges.-K.\utzsch, J 113,3'', Rem. 2; Driver on 2 Sam. 45
20,i8f); but a Hofal, here and 2 Kings 3,23, is anomalous and strange. Of
the two forms of the abs. inf Nif, the Hebrew ear appears to have been
guided by the assonance to prefer almost uniformly the form ^bpl with the
perfect (as "n^Sff: S^iyj i Sam. 20,6), and the form ^bpn or ^Bpn with the
imperfect (as '?3«'. bi«,T C3Kl Lev. 7,18; msn m.sn Num. 15,31); and the punc- 50
tuators, deeming this to be a rule of the language, may have been led accord-
ingly, when the form ^opn occurred exceptionally beside a perfect, to vocalize
it as if it belonged to a different conjugation {cf. Bottcher, II, p. 228).
/
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24 (16'*) ill au (without tlic art.\ which labors under even a greater disadvantage tlian
n»n in V. It. Kcad, with (B, and in agreement with clause *, nin' av.
25 (11) ill adds njB' D'B'pnri T\:p, which is heavy and redundant after K'n. If the
words are genuine, the passage must be explained upon the analog)- of the 5
rare construction found in Ez. 11,15; 21,16 (Drivkr, Tt-nsesi, J 201 Ois.). In
all probability, they are simply a gloss on the demonstrative pronoun.
(30) ill Knhil) Kb.
(33) Al omits tA. The negative is expressed by 3, and is required by the sense.
(35) Jll adds atflni IJ. The words are difficult, idiom not permitting them to be 10
taken as in apposition to the suffix in 13 (cases such as i K. 14,6; v 69,4;
• Job 25,2 not being parallel). (5 has diq irpoffriXuTOu koI irapoiKOu, which suggests
the reading adW) "IJS. W'c might emend the text and read: ^Dj) rfn' ao'lrs IM
(c/. V. 40); but as ^i, instead of T3& (v. 40), is a strange term to use with refer-
ence to a native Israelite, it seems better to treat the words as a gloss, due 15
to the influence of vv. 23.47.
(36) Jtt 'ni, but a verb is required, which 'm can hardly be, the contraction in a
verb being opposed to all analogy (c/. Olsh.\USEN, Lehrhuch, p. 480). Read
'pi as V. 35, and with a conjunctive accent as 18,5. (Or 'm, as 2 Sam. 12,22).
(47) in atfln 1^^; but 3E*in^1 "13^ is supported by 56; «ji and Heb. Codd. have also the 20
conjunction.
26 (41) The context is unfavorable to q^» and 'n.«3ni being understood as simple
futures. The verbs, it seems, must stand in a dependent sentence, subordinate
to ninni, and the tenses will have a modal force, / had to walk—and to bring 25
&c. {cf. Driver, Tenses, % 39, p). For IK with a hypothetical force (ifperchance),
cf. I Sam. 20,10. The particle is to be understood as referring backwards to
llW.ll, and not as introducing the protasis to the apodosis Tilptl (v. 42).
(44) ill n«t c: :)Si. rm, alone, however, can hardly be right. What is wanted is
nma; cf. v. 27 and tp 27,3. In one stage of the Hebrew alphabet 3 and 30
closely resembled each other (Driver, Xotes on Samuel, p. Ixviii); and the
second of the two similar letters may have fallen out in consequence.
27 (-3) Jtt 1?")Fn I'is. In spite of the parallels which exist (Ew.-\I.D, % 290"^), the art.
with the suffix can harilly be original; twelve times in this chapter the normal 35
^3")» occurs. The rendering of <6, in which the pronoun is not expressed,
might be thought to point to I'lrn; but elsewhere also in the chapter the
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